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College Calendar. 
)Ionduy-C'ollege opens 7 .30 p. m. 
Tues<lay-Day Pupils register, 8-9 a. m. 
Classes begin nt 9 a. m. 
1 hursdny-Solemu Hig·h l!ass of the Holy 
Ghost; College Athletic S0cieti-1s org;n1~ze and 
c•lect e,fficers. 
8urulay-lleeti11g of the Soclality of the B. V. )1.: 
.Election of Officers for the first term. 
Tnesday-1£eetiug of the Iloly Angels' Soclality: 
Election of 0ffi<'e1's . 
Tuesday-Dramatic Club oprns at 7.30 p. m.: 
1"ri<lay-St. Dionysins' Litel'ary Society holcli-: 
first meeting; Election of Officers. 
Tuesday-Annual Entertainment in the Col-
lege Hall. 
,vednesclay-Alumui Day. 
:llonday-All Saints' Day. 
Tuesd.1y-All Souls' Day. 
Friday-No,"'ena. preparatory to the Feast of 
the Presentation of the B. V. 11. 
Hunday-l?east of the Presentation of the H. Y. 
)l.; R(.>ligious Feagt of the Basilians. 
'rhursday-Close of the Pootball Reason; Opening 
of the Handball Com-ts; Opeuing of the Basket-
ball Season; Gymnasium opens. 
Tuesday-N oYeuu. in Ilouor of the Immaculate 
Conception of the 13. V. M. begins. 
Weclnesday-Feast of the Immaculate Conception 
of the n. V. M.; R eception into the Sodality of 
the D. V. M. 
.Friday-Announcements of the Subjects for Ora-
torical Contests. 
Friday-Christmas Examinations begin. 
vVe<lnes<lay-Christmas Holidays begin. 
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1D16. 
,TAN. 6. Thursday-Christmas Holiclays end at 6 p. m. 
7. Friday-Classes Resumed at 9 a. m. 
FEB. 1. Tuesday-Second '1.erm begins. 
2. Wednesday-Feast of the Purification; Election of 
Officers of the Soclality of the B. V. M. for the 
Second Term. 
3. Thursday-Feast of St. Blasius; Blessing of 
Throats. 
22. 'rues<lay-W ashington' s Bil'thclay ; Holiday after 
:Morning Class; Entertainment by the Dramatic 
Club. 
MAR. 7. Tuesday-Feast of St. Thomas Aquinas. 
8. \Veclnesday-Ash W ednesclay. 
17. Friclay-St. Patrick's Day. 
19. Sunday-St. Joseph's Day. 
APR. 4. Tuesclay-Hanclball and Basketball Sea.son closes; 
Gymnasium Closes; Baseball Season Opens. 
16-22. Holy Week. 
23. Easter Sunday. 
19-24. Easter Holidays. 
30. Sunday-Solemn Opening of the Exercises of 
May; Forty Hours' Devotion begins. 
llAY H. Tuesday-Senior Oratorical Contest. 
12. Friclay-J unior Oratorical Contest. 
21-25. Annual Retreat . 
.TUNE 1. Ascension Thursday. 
5. Monday-NoYena in Honor of St. Basil begins. 
14. Weclnesday-St. Basil's Day. 
15. Thursday-Final Examination begins. 
20. 'l'uesclay-Commencement Day. 
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COLLEGE CHAPEL. 

Assumption College 
Sandwich, Ont. 
Th£> buildiug, which np to 1875, hacl been large e11oug·h 
to supply the needs o:f the Catholics of ,Y esteru Ou tario for 
hig·her educntiou, was E>rede.d at Runclwich by the ,J,3 suit fath-
t'I's. Here in 1855, those worhl-fomons eduC'ators of Catholi<· 
youth en~ded the origiual building of the regular ,..col1egt' 
gToup, und opened dasi;;es in order to give a nligious a11d 
elassiual haiui11g to the young men of the district nn<l sur-
rounding· C'Oltllll'Y. l1efore two full years hacl elnpsecl, how-
e Yer. these zealous int>fructors had been called away to otht>r 
11101·e pressing wotk. 'rhe college.>, <luring the next decade. 
passed snc.:<'es:;ively th1·ough the hauds of the llencdidines, of 
the Jbsiliaus, and to the late Theodule Girardot, who after-
wanls filled the position of the Inspector of Public Schools in 
the Couuty of Essex. lu 1870, ihe late Dr. Walsh, then Bishop 
of London, seeing the 11ee<l of establishing ihe College 011 a 
morn permanent basis, ca1led upnu ihe Pl'iests of St. Basil 
to take C'hurge 011ce more of A.ssuruption College. The pros-
peds of suc·cess. he felt, were now brighter; ihe Catholics o! 
ihe 11eighhorhood were prosperous; and, ihis together with 
the proximity of the fast growing metropolis of the great 
8iate of ~Iic.:higau, just acl'()SS the hor<ler, promised a largt> 
fa•ld of usefulness to the College. 
Fi1ther DPnnis O'Couuor, later Bishop of Lonclou. awl 
AJ'<·hhishop of Toronto, where he clie<l ou .June :JOth, 1911. 
hc,adecl tlie little baud that c::mne to tn ke charge of Assumption 
f1ol1Pge iu 8eptember. of 18i0. That the choice of Superior 
wa.s u wi ,c 011e is eYidenced hy the splenclid success with whid1 
1 he College was couduc;fE,d u1Hler the new regimC'. Himself a 
fraiuecl scholar, u h0111 tead1er, a11cl typical cliRciplina1ian. 
Pnthe1· O'Com1or posscssetl the huppy faculty of i11fnsi11g p:u t-
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of his own eucl'gy and resistless perseverance into the hearts 
of the small !'ltuff of professors that share<l his labol's; and thus 
the College gTcw all(l p10:;percd . Owing to the e,·er increas-
ing attemlance of stuc1euts from .both Onttuio aucl the acljac-
P·ut ~tates, it was found necessary iu 1875 to atld to the Col-
lege huil<lings, and still again in 1883. Since l11en ~eYernl 
n<lditiom; lrn Ye been erected. The year 1!)08 witnessed ilu~ 
r·olllplction of a hc>uutiful Alumni Chapel, whiuh was cledicate(l 
with impressi\'e ceremony hy the Rt. Rev. ,J. Edward )Ieunier, 
Aclministrator of the Diocese 0£ London, ou .June 16th. Un-
der constructiou at present are two additional buildings, a 
g·ymnnsium au<l a prinite room building, the corner stones of 
which will he laicl by Ht. Rev. )1. L1'. Fallon, D. D., Bishop 
of London, on St. Basil's Day, this year. When school re-
opens in September, the college ~ ill ha Ye ample accommoda-
tio1.1s for two hundrecl and sixty boanlers. 
In 18DO, Dr. O'Connor was called to the See of London 
to succeed the Hight Uev. Bishop Walsh. who had been raised 
to the Archiepiseopul See of Toronto. The impetus for good 
gi veu the College by its first Pre::,i<lent after the BaE-ilians hacl 
assumed permanent c·harge still continues to keep it, abreast 
of the times ,and true to its principles of training youth in 
'·Virtue and Discipline and Knowledge .. , 
The situation ot the College on the south bauk of the De-
troit River, the saluhrious climate of extreme \Yestern On-
tario, the excellent system 0£ instruction in both the Classfral 
and Commercial Courses, make Assumption College a most 
desirable rcsid<>ntinl sd1ool for youug· men ,mcl boys . 
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OFFICERS. 
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JI 
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REV. T. J. GIG~AC, C. S. B. 
REV. E. BUR~S, C. S. B. 
HEV. P. J. no,vARD, c. s. B. 
I>ro£essors of Ilusiues~ Course-
REV. E. J. PLOURDE, C. 8. B. 
llR .. J. CA.SEY. 
Teachers in Preparatory School-
REV. P. ,T. HOWARD, C. S. B. 
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L. G. McCABE, :M. D. 
I. 
General Conspectus of Studies . . 
The College, in canying out its idea of Education, aims 
at forming the "hole man-the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, an<l makes right living the great end to 
be obtained. · 
Religion aucl science go hand in hand throughout the 
coursti, and these, aided by a tliscipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
i-tnclents who pass through our hands will make good priest$ 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own in 
whate\"Ct walk of life their lot may be cast. 
'rHE PREPARATORY SCHOOL. 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
p1 epare them £or entrance into the High School or the Com-
mercial Co1.1rse. To enter the Preparatory School boys must 
ha Ye attained Junior Third Reader standing in the Canadian 
system, or have reached Filth Grade in the school system of 
the United States. ·wnen the work of Senior Fourth or 
Righth Grade has been completed students are admitted to the 
High Scl1ool or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of the liberal professions or fit themselves £or 
business. 
THE CO~IMERCIAL COURSE. 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
uess career. The course in the College can be completed in 
one year. For some students, however, an additional year is 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
q 
make the student familiar with the theory and practice of 
business transactions, to gfre him a clear insight iut o com-
mercial relations and to form his judgment. The subjects 
taught in the Commercit1l Department are the same as ure 
fouucl in the curricula of the best business colleges, to which 
is atlcled a thorough course in Christian Doctrine. llusiness 
ancl Shorthancl and Typewriting diplomas are awarded to stu-
clPnts who pass with honor the examinations set at the encl of 
lhe course. 
THE IIIGH SCHOOL COURSE. 
Tlw Iligh School Course embraces four years' work, 
though a cleYer student can by faithful application coYer the 
pre.scribed matter in three years. The subjects taught are: 
Chri:stian Doctrine, Latin, Greek, .French, German, English, 
lJistory, Geography, Mathematics and Science. The course is 
designed to qualify the student for admission to the College 
Course and f:or matriculation iuio any Canadian or Americau 
Undel'graduute University. 
THE COLLEGE CODRSE. 
1''or admission to the College Course students must have 
completed the College High School Course or have passed 
Junior Matriculation or Enfrance to Normal examination if 
they come from Canadian High Schools or Collegiate Insti-
tutes, or have graduated from a High School having a four 
year course ii th~y come £ram an American school. 
'I1he College or Arts' Course embraces four years; desig-
uated 13elles Lettrcs, Rhetoric, Junior ancl Senior. The sub-
jects of the course are : Christian Doctrine, Cbur,·h History, 
Scripture. Latin, Greek, French, German, English, History, 
Achanced )Iathematics and Science, an<l Philosophy. 
RELIGIOUS IXSTRUCTION. 
A Catholic College, as such. can luwe no other reason for 
its existence than the necessity whicl1 is felt to exist of teach-
ing religion. Education without religion is a mi~nomer. wbfr·h 
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may produce lea.rued in£c1els, but leaves the inclh·iclual with-
out any object in life beyond the desire oi acquiring the mere 
material goods hestowe<l by the world on its votaries. Hence, 
as religion is the reason of our existence. religious instruction 
is giYen in all the years. From the elementary truths taught 
iu l'repal'ntory School, the student iR led through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History and 
~cripture, during whieb he not ouly learns to give n reasou for 
the faith that is in him, but hreathes an atmosphere of Ca-
tholicity, that giYcs tone to his whole after life, and mukPs 
him a trne son of the Churcb, whether he se1·Yes her in the 
,vorlcl or in the sanctuary. 
PHILOSOPIIY. 
The Classical Course finds its natuml complemeut and 
perfectiou in the siudy of Philosophy, lhe fournlatiou of all 
science an<l the h:.uHlmn.ill of Theology. The Philosopl1y taught 
in the College is the Philosopl1y of 8t. Tl1omas, which com-
hiues the lwst of alH•ieut thought with the tearhings of the 
great Pxpouents of Catholic cloctriue, and ,vhfrh jg w.-irmly rec-
ommeu<led by our late Holy J.i'ather, Pope Leo XIII., in his 
:Encyclical Letter · • ... £i erni Patris," of the fourth 0£ August, 
eighteen hundrP.d and se\·enty-niue. '£he Course embrac<·~ 
T,og-ic, )Ie1ital Philosoph;v, Ethics and History of Philosophy. 
In acldii.ion to Llwse subjects, students in llhilosophy are re-
quired to pul'sue their studies in Latin, English, Fre1lch or 
German, Scripture, Chur<'h History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they have access to numerous hooks of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they haYe excPllent opportuui-
tics of improYing themseh·es in Eng·lish Literature and Elocu-
tion. They are proYi,1etl with rooms m1d have the a1hnntnge 
of ,'l spec1al 1·ul~. The g1·ade is that, of the secoud, third and 
fourth ye:cus in tbc Arts' Course. 
CLASSICS. 
For mauy hundrNl 3·enr~ the Cla~~ics have hcen reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
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fitly called a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must serve before 
becoming a "free brother of the guild which passes the torch 
0£ life from age to age." Not withstanding the views latterly 
advanced as to their utility, we still believe that no discipline 
is more useful where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, are guarantee sufficient 
that we do rigl1 t in giving much time to the stucly of the 
Classics, ancl in teaching them in such a way that the student 
can not only translate but read them, that is to say, take into 
his own mind the thoughts and itleas 0£ the author, without a 
conscious appeal to the vernacular equivalent. 
ENGLISH. 
While the value of Classics as an educator is recognized 
in the High School ancl College Courses, the importance of 
English is not overlooked. English is the language of the 
United States and the g1·eater portion 0£ Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum will show that the £acuity recognizes the necessity 
of the most careful training in English. In the High School 
Department the cou1·se is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
Schools. The course in the College Department corresponds 
with that prescribed for students in our Universities. 
IDSTORY. 
The poet says that "the noblest study of mankind is 
man." I£ we except man's Creator, the poet speaks true. His-
tory furnishes a knowledge of men, of the great men of the 
world and of their deeds; and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge 0£ the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in gen-
17 
eral, and eYery Catholic college graduate should haYe a thor-
ough kno" le<lge of the history of the grand ol<l Chnrch to 
which he belongs. Such knowledge the course in history, pro-
faue and ecclesiast.ical, aims to giYe. 
FRENCH AND GERMAN. 
The knowledge 0£ some modern lauguage other than one's 
own is becoming more ancl more neces,ary eYery day, especial• 
ly in a country which represents many nutionalitit>s. It is ,al-
nable to the business man, invaluable to the scholar, and 
necessary to the priest. The scholar cannot ignore the liter· 
titures of language clospJy related to his; aud the priest, who, 
by the nature of his calling, comes into eontact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread 0£ doc-
trine and the consolations 0£ Holy Church, is frequently made 
to realize his limitations, if English is his only tongue. Realiz. 
iug this fact and knowing that many of our students come 
from localities in which the knowledge of French and German 
is necessary, the stucly of these languages is made part of the 
course is in the High School and College Departments. The 
i;;tucly of French ond German is begun in the first year of the 
High School Course. Every student must take one or the 
other language through the High Sc4ool and the College 
Courses. These languages, of course, are taught without 
extra charges nncl the facilities afforded to students to master 
them are unsurpasi:iecl. 
MA.THEMATICS. 
The study of :\lathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors 1n forming the juclgment, and 
helps to deYelop the reasoning powers, probably, to a greater 
extent than does a11y other study. Hence it has an importance 
in any scheme of eclucation that cannot be neglected, and can 
linrclly be o,er estimated. Knowing this, we ha"'\'"e made our 
Courses in Arithmetic, Algebra, Geometry and Trignometry 
\'ery complete. 
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PHYSICS AND CHEMISTRY. 
'rhe Course in Science is strong. '1.1he world to-cl a.y de· 
muncls of every secondary school a gooll training £or students 
iu Physics and Chemistry. 'rhe College is equipped to give 
suc:b truiuing·. The lahoratories are amply furnishe<l; 
aucl fifty stu<leuts may work out experiments at the same time 
under the super,i~ion of the professo1·s. These two branche:-
are pursued, together with llotany an<l Biology for three yearr; 
in the High Rchool. J>bysics is coutiuue<l for two years in the 
College Course. Cl1emistry is optional in the higher course. 
lIUSIC. 
In<lfriclual lcssous are given in pianofo1·te, siuging, ·doHu. 
mandolin aud other stringed instruments. Opportunities are 
offered £or the practice of ensemble playing. Once a week a 
,·lass is held for the special study of Liturgical Chant. Occa· 
i;ionnlly e11tC'rtaiuments are prepared, in which pupils that are 
:mfficicnHy :.uh·.rnced, are l'equesteJ lo take part. A Glee Cluh 
1s maintained in the College for the special practice 0£ pa1·t 
singing, and all the pupils gifted with sufficient voice an<l 
musical temperament may become members of it. 
STUDEN'l' SOCIE'l'IES. 
Various societies and associations have been organize,l 
for the promotion of religion, sociability, and literary acti\'ity. 
rrhe Sodalities have a chapel, in which a devotional meeting is 
held once a week, consisting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy )[ass. The literary socie-
ties hold hi-weekly reuuious £or the rentling of essays, debates, 
etc. A well-equipped reading room is opened to t.he students 
eYery eYeniug and 011 the afternoons of holidays. A favorite 
resort for all the students during the winter e,ening·s, is a 
well furnished cluh room, in which they while away many au 
otherwise dull hour in pleasant social intercourse antl games. 
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II. 
DISCIPLINE. 
Any ... ystem of education whic:h trains the. intellect with-
out <leYeloping the moral sicle of character, falls short of its 
purpose: for education must make the stu<lent not only a 
~cholnr, but especiully a man 0£ rule and good manners. Hence 
it is that order and n•gularity, promoted by a firm and wi~e 
discipline, are iuclispeusahle iu a college. They are indispen-
sable in the stu,ly-hall. in the dass-room, and in the play-
room; in the study-hall, where solid work is not possible 
without quiet aucl silence; in the class-room, "here the succesi-i 
of both teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigus there; ancl in the play-ground, where 
the boys :ue e:xpectetl to be upright and gentlemanly in be-
haYior. Therefore, the following regulations are enforced at 
the College : 
No student may lea Ye the College grounds without per-
mission. Permission to visit the city on business may be ob-
tained. It is conditional, howeYer, on good work and good 
conduct. 
Absence from the College during the term will not be al-
lowed except in case of serious illness of the student or a mem-
ber of his family at home, or for some equally grave reason. 
Permission to remain away from the College over nigh t 
during the term will not be granted. 
Wednesday, Saturday and 8uu<lay afternoons, between 2 
and 5 o'clock, are visiting days. Parents and other ,isitors 
nre requested to bear this in mincl. 
Stu<lenis returning late in September, or £ailing to report 
promptly after the Christmas or Easter recess, shall forfeit 
their Tight to compete for special prizes and honors. 
The students are strictly forbidden to lend or borrow 
money or to sell or exchange personal effects of any kind. 
Any clamage done by a student to the furniture, instru-
ments 01· books of the College will be charged to his account. 
Students are expected to report any school property they 
injure or destroy. 
The correspo11Clence of the students is i:iubject to the su-
per,ision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allowed to takf' out letters or to 
perform errands of any kind for the boarclers. 
The sending of boxes of eatables from home to the stu-
dents is not approved by the faculty. 
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Obstinate disobedience, incorrigible sloth, the use of in-
toxicating liquors, introducing into the house or reading 
l,ooks of an irreligious or immoral character, leaving the col-
lege gronnds without permission after six o'clock p . m., 
are faults too grievous to be punished and for which the stu-
dent shall he £xpellecl :from the college. 
ADlrISSION. 
Boys below .Junior Third standing in Canadian schools, 
and Ji'ifth Grade in American schools, are not eligible. 
EYery candidate for admission shall present a certificate 
of g·oocl ruoral cbaracier £ram his paf!tor, if he is a Catholic, 
and from some person of standing if he is not a Catholic. I£ 
he comes from another institution he must bring a letter of 
honorable dismissal. 
Students may enter at any time during ihe school year 
before Easter. 
As far as possible students should be present on the after-
noon 0£ the day when school opens in Reptember, and 0£ the 
day on which work is resumed after the Christmas recess. 
EXAMINATIONS AND REPORTS. 
There are two written examinations in the year; the first 
immediately before the Christmas holidays, and the final be-
for the close 0£ the academic year. 
The classes 0£ new students are determined by examina-
tion at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, i£ they have attained the re-
quired standard in the class-work, and the examinations of the 
preceding year. 
At the examination the standard is as follows: (1) for 
pass fifty per ceutum of the marks assigned to each paper and 
sixty per cent. 0£ the total marks for all the papers; (2) for 
second-class honors, seventy per cent. of the total marks for 
all papers; ancl (3) for first-class honors, eighty per cent. of 
the total marks :for all the papers. 
Students who fail in any subject at the e~aminations are 
required to pass a supplementary examination in that subject 
before being admittecl to the work of the ensuing term. 
Failure in any three subjects at the Final examination in-
volves the loss o:£ the year. 
Official bi-monthly reports 0£ each student's progress ancl 
deportment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also gfre information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES. 
J:'or conYeuience ihe scholastic year is cEYidecl iuto two 
terms. The first hegius with the opening· day iu September 
all() eu<ls February 1st. 'l'hc second begins F,,bnuny 1st. nncl 
PncL:; witb the close of' i-chool in June. 
Boarders. 
'I'uition, board and lodging pe1· term, as follows: 
If paid on or hefm·e the first clay o.f: the term ... . $ 100 00 
If paid within thirty days of the term opening. . 102 00 
If paicl "·ithin sixty cla;vs of tc>rm opening . . . . . . 103 00 
If paid at a later elate in the tel'm . . . . . . . . . . . . 105 00 
Patrons nwy pay by the month as follows: 
For full term, per month in aclYance . . . . . . . . . ... 
For any time less than a full term, per mouth in 
acl Yance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prfrate rooms for two stucle11ts, for each studen1 per 
term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
PriYate rooms for three students, for each stucleut 
per term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 
Laundering unci )Lending of Linen, pt>r term .....• 
Gymnasium .Fee, payable on enhance ........... . 
Library Fef', payable on entrance . . . . . . . . . . . . 
Athletic Fee, payable on entrance ............... . 
24 JO 
25 00 
25 00 
20 00 
7 50 
5 00 
2 50 
2 50 
These fees nre not refunde<l if the Rhulent lern·es before 
the end of the year. 
N. ll.-N o new student will be regi~terecl without a de-
posit of $25.00. If the student withdraws chuing his first 
mouth of residence no part of this deposit will be refunded. 
Day Pupils. 
Tuition for the Scholastic year . . . . . . . . . . . ... $ 30 00 
Payable in adYance, as follows : 
On Enirance in September . . . . . . . ........ . 
February 1st . . . . • . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
Athletic Fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gymnasium Fee ....... . . . . . . . . . . . . .. . 
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15 00 
15 00 
1 00 
1 00 
SPECIAL CHARGES. 
]>i:urn, with use of instrument, per term ........... if; 
Violin Mundolin, Guitar, etc., per term ........... . 
' . Vocal Mlls1c, per term . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
Use of Piano "ithout Lessolls, per term ... .. .. . . . 
Use 0£ Y ioliu Hooms for practice only, per term ... . 
'l'yp('writing, 'l'clegraphy, Stenography, per term .. 
Lessons Ull(l 1-'ractice on Atldiug )lachiue, per term 
Use of Phvsical and Chemical Instrnmeuts a]l(l Chem-
icals iu the llig,b School Course, per term ..... . 
Use of Physical and Chemical Instruments au<l Chem-
icals iu College Course, per term ........... . 
)leclfriue and Doctor's fees form an extra charge. 
,vhile a student occupies the infirmary a moderate 
daily charge is exacted for attenrlance, etc. 
REMARKS. 
20 00 
15 00 
20 00 
5 00 
2 50 
5 00 
2 50 
1 50 
2 50 
\Yith the -first payment, a deposit must be made sufficient 
for books, etc. 
If a student leaves the College before the end of a session: 
110 deduction will be made for a shorter time than one month. 
Neither Diploma nor Recommendation will be given to 
uny student whose debts to the College remain unpaid. 
Books and stationery will be furnished by the College at 
current prices. 
The pocket money of the students may be <leposite<l with 
the Treasurer. No advances will be made beyond the deposit. 
Remittances should be made by bank draft, post office or 
express order, payable to the order of the Treasurer. 
PRIV A.TE CHECKS ARE N011 DESIRABLE A:Nl) EX-
CHANGE WILL BE CHARGED IN ALL CA.SES. 
Term bills and other accounts, not paicl within ten clays 
after they have been rendered, are subject to SIGHT DRAFT. 
NON-ACCEPTANCE or ~ON-PAYMENT 0£ which will b:• 
considered as a wish on the part of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
On all accounts unpaid at the encl of the term, inter-
est at 6 per cent. will be charged. 
No uniform is required, but the following suggestions are 
submitted for the guidance of pnrents. Each student should 
have the following: Six towels, four chnnges of undercloihiug, 
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two nig·ht dres:,;es, a dressing gown, a pair of bedroom slippers, 
a dozen hanclkercbicfs, six pairs of stoGkings; two pairs of 
shoes, one pair of ruhhers, and a full supply of clothing for 
the entire session ,together with a toilet set, including comhs, 
soap, hand-mirror, etc. 
EYery possible attention is bestowed on the comfort ancl 
cleanliness 0£ the students. A trai11E•d nurse has charge of 
the L1firmary au<l the sick are Ull(ler her constant care. 
A physician attends the College regularly. 
The l">ost Office address is: Assumption College, Sand-
wich, Ont. 
VISI'I ORS REACH THE COLLEGE BY TAKING THB 
SA.:N"DWICH CAU AT WINDSOR FERRY. 
Scholarships and Prizes. 
CHIUSTIAN DOCTRINE. 
THE BIRHOP'S SCHOLARSHIP, of the \·alue of $25.00 
the gift of the Rt. Ile\. Bishop of Lom1on, Out., for Chri::.tian 
Doctrine in Arts Course. 
THE COil COR.\.N SCIIOLARSHIP, of the Yal ue 0£ 
::;15.00, the gift of the Ue\·. P. Corcorau, Senforth, Ont., for 
Clnistiau Doctrine in .Academic Course. 
ORATORY. 
THE )Ic)IA:Nl;S PIUZE of $20.00, the gift of the Very 
Hev. ,J. P. 1l.c.Manus, Port Huron, ~lich., divided as followi.: 
:;;10.00 for OratOl'y in Academic Course; ,1'10.00 £or Special 
prize in ]Iut11emalics, of which terms will be fixed in Septem-
ber of each year. 
GOOD CONDUCT 
THI~ O'BHIEN PIUZI~, of the value of ~10.UO, the gift 
of the llt. Re-v. l•'. A. O'Brien, Kalamazoo, llich., for Good 
Col1(1uct (8enior Students). 
'l'HE WEBEU PRIZE, of the Yalue of lfi5.00, the gift of 
Hev. ..\. A. '\Yeber, Fostoria, Ohio, for Good Cornluct 
(.Junior Students). 
)lENT AL PHILOSOPHY. 
Till~ D. FORSTER PRIZE, of the Yalue of $10.00, the 
gift of the Rev. D. Forster, I>.P., Mt. Carmel, Ont., for PXce1-
le11re iu )Ientul P11iJosopby. 
LI11EllAHY SOCIETY 
'IHE Yau ANT'"\VERP PIUZR, of the ,·alue of $10.00, 
the gift of the IleY. F .. J. VanAntwerp, Pastor of the Holy 
Rosary Church, Detroit, )Iich., for special excellence in tlH· 
St. Tiasil's Literary Society. 
ELOCUTIO~ 
THE D. C. PRIZE, of the value of $10.00, for contest in 
Elocution. 
SPECIAL EXCELLENCE. 
THE CROWLEY PRIZE, of the Yalue of $10.00, the gilt 
of the Rev. :ll. J. Crowley, Detroit, :Mich., for Special Excel-
lence in Belles Lettres Class. 
THE SHARPE PRIZE, of the Yalue of $10.00, the gift of 
the Rev. A. X. :M. Sharpe, Williamston, llich., for Special 
Excellence in Third Year Academic. 
THE McKEON PRIZE, of the ~alue of $10.00, the gift 
of the Rev. P . J. llcKeon, London, Ont., for Special Excel-
lence in Second Year Academic. 
THE O'NEIL PRIZE, of the value of $10.00, the gift 0£ 
the Rev. H . O'Neil, Otsego, 1£ich., for Special Excellence in 
First Year Academic. 
THE MEATHE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rev. :lf. Meathe, Pastor of St. Leo's Church, Detroit, 
~lich., for Special E:x:cellence in Crade V 111. 
THE BROKAW PRIZE, 0£ the value of $10.00, the gift 
of the Rev . J. )l. Brokaw, Detroit, hlich., for Special Excel-
lence in Crade VII. 
THE DOWNEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Very Rev. Dean D. J. Downey, Windsor, Ont., for 
Special Excellence in Crade VI. 
III. 
Physical Culture. 
The Basilia.us haYe e\'er recognized the necessity 0£ train-
ing the 1'·ho1e man ; so while they have provided for the moral 
anu the intellectual well-being of their pupils, as may be seen 
from the cuniculum of stmlies, they have not been unmindful 
of the physical culture of the boys. Although games and 
amusements are uever allowecl to encroach upon the more seri-
on:; work of coll~ge life, y,,t a e:impus of ten acrcR, and shadt•d 
"alk~ affol'<l ample opportunity for out-door sp01'1s. Ilecentl~· 
tl1e CollPgc ant horitie:,; cr .. ctecl i.ln·ee ('Xcl'llent ha11ll-ball 
l'OUI'ts. This fall the new gymnasium will lw opeuecl. Be-
tween foot-hall, base-hall. ba~ket-ball, hand-hall and g·ymuas-
lir: exercise~ uncler 1he guichrncP of an able director, e,·ery 
l'easouahle pro,'isiou is macle for the physical deYelopmeut of 
t 1w st ucleni s. 
'I.1he super,·ision 0£ all athletic matters has beeu entrusted 
to an .Athletic Ilourcl, consisting of three members, electecl by 
t.he i:;tucleuts and one appointed by the faculty. 



I. ARTS COURSE. 
II. HIGH SCHOOL COURSE. 
III. COMMERCIAL COURSE. 
IV. PREPARATORY SCHOOL . 
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I. 
College or Arts Course4 
FIR81' YEAR-(Belles Lettres). 
For admi~sion the cundiclate i~ required to }iaYe .J u11io1' 
1Infrieulation stamling or a certificate of graduu.tion from a 
Iligh School ha"iug a four Yl'Ul' course. 
H ELIGIUU8 RXO,VLEDGE-Christiau ~on,l: in general, 
in particular, Christian perfection. 
CHeUCH IIISTUHY-1"rom the Foundation of the Church 
to the Full of the "\"\7 estel'll Empire. 
SCHIPTUl{E-New rrestame11t-I11tro1lnctiou of the Study of 
8cripture; the Synoptit· Gospels. · 
L.i.\'l'lN-Yergil, .LEnid, Books Y. arnl YI. 
Cicero, Pro Lege :Muniliu, Philippic II., Pro :Milone. 
Ilorace-Odes III. and IV. 
Composition based ou Cicero, (D'Ooge). 
Lat in G 1·ammar, ( Be11u ett 's). 
GHEEK-Luc.:iau-Charon. 
Odyssey Books YI. an<l IX. 
Coi~1po~ition-Pearson 's Greek Prose. 
Grammar-Babbitt's. 
ENGLISH-8tudents will w1ite four essays on subjects as-
signul hesitles their weekly work in composition 
T.Jiteruture Te:s:ts: Sir Patrick Rpens 
Sir Patrick Spens, the Braes o' Yarrow, \\raly, Wuly: 
Uruy, ~pring, A FaYourite Cat, Eton College; Gold-
smith, ihe TraYcller; Rcott, Ri,le to lCelrose, Lochin-
vnr, A ,veary Lot, County Guy, Old 1Iottality; Keats, 
To .Autumn, EYe of St. Agne~; Carlyle, The Hero as 
Prophet: George Eliot, Silac, Marner; Browning-, 
Among the Rocks, Confessions, Youth and Art. .Au 
Rpisile; Ruskin, Crown of "\Vild Olive (Preface, Traf-
fic, Work) : Rossetti, ::lly Sister's Sleep, The lllesc:;ed 
Damozel, The Portrait. 
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HHETORIC-The Study 0£ Rhetoric in connection with the 
reading of the prescribeu authors. Text-Scott and 
Denney. 
FRENCH-Grammar, 'Iranslation from English into French, 
Sight Translation 0£ lloclern Frencb Prose. '11e:ds-
Elemc11is of French Composition, ,T. Home Cameron. 
GER)IAN-Grnmmar, Translation from English into Ger-
man. 
Sight Translation of easy German p1·ose. 
MATIIR:\IA.TICS-Algchra, Simple ancl Quadratic Equations, 
Yarintions, Proportion, Progressions, Interest Forms 
and Annuities. 
A.nalytital Geometry-A course in Elementary, Ana-
1:ytiea 1 Geometry of two dimensions. 
'l'rigonometry, the measurement of Lines nncl Angles: 
Uatiou of the C'ircumfercnce of a Cil·cle to the Diameter; 
how to convert the Measm·es of Angles from one to an-
oth(.>r System of ~lensurement: Contrariety of Direc-
t ion ; 'l rigouometrical Ratios; the Chauges iu Sign and 
)Iaguit,ude of the '!'rig. Ratios of an Angle; Hatios of 
Angles in the :First Qua.<lrant; Relations between the 
Trig. Hatios for the same Angle; Comparison of '!'rig. 
Equation1-,; the 'l.11·ig. Ratios of two Angles; the Trig. 
Hatios for Multiple and Sub-Multiple Angles. 
J>HYSICS-Elementary Physics: An introductory course m 
general physics twice a. week during the :vear. 
SECOND YEAR ARTS-(Rhetoric). 
IlELIGI0l1"S KNOWLEDGE-Christian Dogma; Goel con-
sidered in Himself; God the Creator of the World; God 
the Redeemer of .Mankind. 
CHURCH IIISTORY-From the Do~·nfall of the Western 
Empire, 476 A. D. to the encl of the 13th century. The 
conversion of the Barbarians. The church and civiliza-
tion, the Crusades. 
RCRIPTURE--The Gospel of St. John; the Acts 0£ the 
Apostles. 
PHILOSOPHY-An introductory course in Philosophy. 
The faculties of the Soul: (a) The Sentient Faculties; 
(b) The Intellectual Faculties; (c) The Appetitive 
Faculties. 
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An iutrocluctory course on the scope and nature of 
Logic, the nature of deductive antl inductive reationing, 
the syllogism and its rules. 
A course of lectures 011 Theory 0£ Knowledge. 
Theory of Kuowledge: A course ou the categories of 
Aristotle. 
J,A.TIN-Ll VY, llook XXI. 
Cicero-l'ro )lnrcello, Pro Archia. 
Horace-Odes III. au<l IV., Ars l'oetica. 
Ca tull us-Selections. 
<..:ompositiou based on prose authors. Text, D'Ooge. 
Latin Grammar, (13enuett). 
IIistory of Homan Literature. 
GREEK-Homer Illincl. Books XXII-X:S:IV. 
Plato-Apology. 
Co111positiou-.Pe.uson's Greek Prose. 
Grammar-llab bi tt. 
History of Greek Literature. 
ENGLISil-Hesicles their weekly composition, students are 
re<1uired to prepare fom· essays during the year. 
Literature 'l'exts-Shukespeare, Romeo and Juliet, 
Hamlet, Ilenry IV., Parts I. and II. 
'l'welfth Night. 
Special study 0£ the structure of the short story and 
the no"el. 
Rhetoric-Text, O'Connor. 
FHEXCH-Grammar: Translation from Euglish into French. 
Sight translation. 
Literature-Selections from Corneille) Racine, Brunet, 
lloliere, Boileau, Sainte-l3euve. 
UEIL\LlX-Grammar: Translation 0£ English into German. 
Sight translation. 
Literature--Selections from German prose and poetry. 
'fHIGONO:\IETRY-Logarithms; Trig. and Log. Tables; 
Relations between sides of a 'friangle and Trig. Ratios 
of the Angles of the Triangles; Heights ancl Distances 
.lleasured; Areas of Triangles, Polygons and Circles. 
CHEllJSTRY-
(a) :N"on-llletals continued: Carbon aml the principal 
Carbon compounds. 
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(b) 11etals: Potassium, SoJium, Calcinm, Iron, Ziiic. 
Copper, :llercury, Siher, Golcl. 
( c) Eledrnly:,;is and Elements of Analysis. 
(d) Luhoratory work uncler the direction of the Pro-
fessor. 
THIRD YEAlL-(,Tuuior). 
HELIGIOFS KNU-\VLBDGE-Christiau Dogma: The Plan 
of 8ahatio11, Grace, the Sacraments, the Sacrince of 
the New Law, Ow Last Things. 
( 'HUHCII 111STOHY-l•'rmn the hegin11i11g of the 14th cent-
ury to the Treaty of \\'estpholia. Hi18. The Temporal 
Supremacy o.t the Pope~: Heaction agaim,t the Tnn-
poral Supremacy; l>rotesta11ti,m in various countrie .... 
of Europe. rrhe True He.£ormatiou. 
~f'RlPTURE-The Epistles of St. Paul, in part. 
PHILOSCH>ITT-
LOGIC-( a) Ideas and their Different Kinds; The Pre(li-
eubles; Propoi-.itious; Converi,ion a111l Opposition of 
Propositions. 
( b) 'I'he Syllogi:;m and its Rules. .Falla.cics and their 
Solution. 
( c) Mrthocls of Incluc.:tion nnd Decluction; :Methods of 
Study; Scholastic )let hod of Argumentation. 
PSYCHOLOGY I.-(a) General Runey of the Faculties of 
the Soul. 
(b) The Se!1tient Faculties-The External Sense,. 
Their Physiolog·y an<l Education. Rensation ancl 
Perception. Sensible Species. The Common Sense. 
Memory. Imagination. 
( c) The lntellectu:il Faculties-Ohject nncl l\Iocle of 
Operation of the Intellect. Intelligible Species. Dif-
ference hetW"een Intellect aud Sense. 
(cl) The Appetitive FaculUes--Concupiscible and 
Irascible Appetites-their Influence on the Will. Nn-
ture, Object and Freedom of +be Will. 
n.-Theories of Knowledge: 
(a) Scholastic System of the Origin of I<lens. Aris-
totle. St. Thomas. 
(b) Sensism. Locke. Condil1o.c. 
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(c) System oi Innate Ideas. Plato, Descartes, Leib-
nitz, Kant. 
( cl) Ontologism, llalebranche, Gioberti. 
(e) Relation of Speech to Thought. 
LII.-Criteria of Truth : 
(a) Criteria in General. Certitude an<l its Different 
Kinds. 
(b) Criterion of Consciousness. 
(c) Criterion of the External Senses. Theory 0£ Im-
mediate Perception. Idealism and its Different 
Forms, Berkeley, Kant, Cousin. 
(cl) Human Testimony. History. Monuments. Tra-
dition. 
( e) Skepticism. Traditionalism. Rationalism. N eces-
sity 0£ Revelation. 
OXTOLOGY : (a) Utility of Ontology and its Relation to 
Other Sciences. 
(b) Being. Essence. Existence. 
(c) The Transcendentals: Unity, Truth, Goodness, 
Beauty. 
(d) The Categories 0£ Aristotle. Substance and Acci-
dent. Person. Nature. Time and Space. 
( e) Causes and Their Difieren t Kinds. 
COSMOLOGY: (a) Different Systems on the Constitution of 
Bodies. Scholastic System of Matter and Form. The 
Atomic, Dynamic, and Chemical Systems. 
(b) The Vegetable and the Animal Kingdoms. 
(c) Origin1 Perfection or the Universe. Nature Laws, 
Miracles. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-
Ancient Philosophy-(a) Schools and Systems. The School 
of Miletus. The Eleatic and the Pythagorean 
Schools. 
(b) Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus. 
( c) The Stoics. Sceptics, Eclectics. 
Philosophy of the Middle Ages- (a) Its Relation to Ancient 
Philosophy. 
(b) Anselm, Abelard, Bernard, Thomas of Aquin. 
Duns Scotus, Occam, Bacon. 
(c) Nominalism. Realism. Conceptualism. 
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LA.TIN-Cicero, De Oratore, De Amicitia, De Senectute. 
Horace-Epistles Selected. 
EXGLI8H-Writing 0£ £our essays. 
Outline 0£ 18th century English Literature. 
Selections-Dryden to Burns in M anly's English Poet-
ry. 
Selections-Bunyan to Junius in Manly's English 
Prose. 
8elections from Addison, Johnson an<l Burke. 
FHBNCII-"'\Y1·itiug 0£ Essays in I•'rench. 
Cou,·ersatiou. })ractice in Reading and Sight Transla-
tion. 
FOURTH YEAR-(Senior) . 
HELIGIOUS KNO"'\VLEDGE.-Christiau Apologetics. 
Religion, Revelation, Pre-Christian and Christian; the 
Church, the End of the Church, her Constitution, 
~lal'ks and 'reaching Oflice. 
CHURCH HISTORY-From the Treaty of Westphalia, 1648, 
to the present. The Church and llonai·chies. The 
].trench Revolution. ReYi,al of Religion. Growth of 
the Church in America, the Britisl1 Empire and Ger-
many. 
SCRIPTURE-The Epistles 0£ St. Paul, completed, the other 
Epistles, the Apocalypse. 
PHILOSOPHY-
A~'l'IIR01)0LOGY-( a) Union 0£ soul and body. The soul 
the substantial fotm of the body. 
(b) Harmony between soul ancl body; Scholastic Rys-
tem. Occasionalism. Leibnitz's System of Pre-
established Harmony. System of Physical Influ-
ence. 
(c) Unity, 8pirituality, Immortality, and Origin 0£ 
the Soul. 
NA.TUR.AL 'l'IIEOLOGY-(a) :lletn,physical, Physical an<l 
Moral Proofs of the Existence 0£ God. 
(b) The Absolute Attributes of Goel: Simplicity, Im-
mensity, Eternity, Science, Will, Power of Goel. 
(c) The Relative Attributes of God: Creation. Con-
servation, Divine Concurrence, ProYidence. 
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( d) ~ nity of Gotl : Manich~ism, Polytheism, Pauthe-
1sm. 
ETIIICS-Ceneral Ethics : 
(a) Happiness. the last end of ilan. Human Acts. 
(b) Passions of the Soul and tbefr Relation to )loral-
ity, Virtue ancl Vice. 
(c) The Natural Law, Posithe Law, General Notiong 
of Right ancl Duty. 
ETHICS-Special Ethics: 
(a) The Individual : 
His Duties to Cod: Religion and Worship; In<lif-
feren tism. 
His Duties to Himself: Culture of His Facultiei-
Suicide; Self-Defence; Duelling. 
His Duties to His Neighbor: Love, Property; 
Contracts. 
(b) The Family: :llarriuge, Polygamy; Divorce; Celi-
bacy; Relations between P arents and their Chil-
dren. 
(c) The State: Origin of Civil Society; Origin of 
Civil Power; R ights and Duties of the State. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-Modern Philosophy: 
(a) Descartes and the Cartesian School; Spinoza; 
Leibnitz; Locke, Berkeley; Hume. 
(b) German Transcendentalism; Kant; Schelling; 
Fich te ; Hegel. 
( c) Evolutionism; Positivism; Rationalism; Pragma-
tism. 
LATIN-Cicero; Tusculan Disputations; Tacitus; Germania; 
Agricola. 
ENGLISH-Four Essays on subjects assigned will be required 
of each student in the course of the year. 
Outline of 19th Century English Literature. 
Wordsworth-~Iichael , Tintern Abbey, Resolution and 
Independence, Simon Lee, Reverie 0£ Poor Susan, I n-
fluence 0£ Natural Objects, Three Years She Grew, 
Green Ljnnet, At the Grave 0£ Burns, Solitary Reaper, 
I ntimation of Immortality, To ihe Cuckoo, She W as a. 
Phantom of Delight, I Wandered Lonely as a Cloud, 
Ode to Duty, To a Skylark, To Sleep, and other poems. 
Coleridge-Ancient Mariner, Kubla Khan, F rance 
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Frost at jfidnight, Dejection, Youth nntl Age. 
Scott-nlarmiou, Hunting Song, Soldier, Rest, Thy 
"'\'Yarfare ·s O'er, aucl other poems. 
Byron-Yision 0£ J ud gment. 
Shelley-A.clonais, (hle to the West ,viucl, 'ro a Sky-
lark. and others. 
Keats-Eve of St. Agnes, Eve of St. ~lark. 
Brmn.ing--Cun>.lier Tunes, How They Drought the 
Good N <:w.-;, Saul, Love Among the Ruins, ancl others. 
1I . Arnolcl-Sohrab and Ilustom, Philomena, Scholar 
Gypsy, Thyrsis, Dover 11each. 
1:'REXCH-W riting 0£ Essays in French; Con,ersation, Prac-
tice in Ilea.cling and Sig•ht Translution. 
N. B.-The last two years of French are optional except £or 
Canadian students, who purpose entering the Seminary. 
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High School Course .. 
l•'or admission to the Academic or High. School Course np-
plicauts from Canada must haYe passe~ the Entran~e Examin-
ation set hy the Department of Education, ancl applicants from 
the United States must haYe completed the VIII. grade. 
The suhject!'l of the course are: Christian Doctrine, Latin, 
Greek, Frenc]1 or German, English, History, Geography, 
11athematics anc1 Science. 
Students who wish to qualify for Entrance to Normal 
Examination are required to take Art and 13ookkeeping. 
FIRST YEAR. 
CHRIS'l'IAN DOCTHIN'E-The Commandments in general; 
the Ten Commandments of Goel ; the Six Comman<l-
ments of the Chm·ch. 
LA.1rIN'-Decl~nsio11s of Nouns, A<ljectives, nncl Pronouns; 
Comparison of Adjectives and Ac1 \'erbs; Conjugation 0£ 
Regular Verbs in the InclicatiYe, Active and Passive. 
Latin Compositions nncl Reacling Lessons; Simple Rules 
of Syntax. 
Greek is begun in the seconcl year. 
!<'RENCH-Grammar: Correct Pronouuciaiion ; Practice ill 
Reading; Exercises in French Composition.; Transla-
tion of easy French into English. 
G-l~Rl[A'N"-Grammar: Etymology of Nouns, Ac1jec:tives, Pro-
nouns and Regular Verbs. Exercises in Reacling and 
Promtnciation. Tl'anslation of German into English. 
Exercises in German Composition. 
ENGLISH-(a) Reading-Intelligent and Intelligible Na-
tural Reading; E:xercises in Breathing, Articulation, 
ancl Vocalization. 
( b) Grammar-The Principle o:f Etymology and Syn-
tax, inclucling the logical structure of the sent-
ence and the inflection and classification 0£ words. 
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(,c) Composition-Oral .and Written Composition, 
Narrative and Descriptfre, Letter Writing, Repro-
duction. 'l1he Principles of Composition learned 
from the Criticism of the Compositions. 
{ll) Literature-Intelligent Comprehension of Suitable 
Authors in prose uncl poetry; Oral Reading; 
J~cmorization and Rec.:itation of Selected Passages 
i11 prn:-.c ancl poetry. Private Heading of at least 
four Classics in English Literature, selected £rom 
a list prepared by the Director 0£ Si-udies. The 
l)()oks ,,,.ill be found in the Students? Library. 
iIISTORY-'l'he leacling events in the History 0£ Canada; 
Outlines of British History. 
GEOGRAPHY-Physical; the Building of the Earth, its 
Land Surf.aee, Mountains, Volcanoes, Earthquakes, 
UiYers, Lakes. 
'fhe Ocean; the Atmosphere. 
C'ommerc·ial-Great Britain, Canada and United States; 
their ·])iYisions, Climate~, Inhabitnnts, Products, 
~lanufactures, Exports, Imports, Trade Routes, 
Centres of Manufacture. 
,\HI1'H)1ETIC AND MENSURATION-Review of Princi-
plPs; lreasures, Multiples, the lletric System, Frac-
tious (Vulgar and Decimal), Contracted Methods of 
Computation, Square Iloot, Percentage, Interest and 
Discount. 
)lensuration-The Rectangle, the Triangle, the Paral-
lelogram, the Circle. 
ALGEBRA.--Elementary Work, Factoring, H. C. F., L . C. 
i\I., Fractions, Simple Equations. 
G EO)IETRY-Definitions, Fundamental Conceptions and 
Principles. Practice with Geometrical Instruments; 
some Geometrical Truths reached by Induction. 
SCIENCE !.-Plant and Animnl Life. 
(n) September to November. 
1. Botany-Structure and Functions of Flower, Leaf, 
Stem, Root, etc.; Organs of Flower Functions, 
Fertilization, Fruits, Seecls; Food of Plants. 
2. Zoology-Insects and Flowers, Life History of In· 
sects Having Complete Metamorphoses; Recogni-
tion of Common Birds, Relations of their Habits 
and Structure. 
(b) A.pl'il to June. 
1. J3otany-Relution of Plants to Light. )Ioisture and 
Ileat; Oses of Hoot~ nnd LeaYes, Germination of 
Sec<ls; DeYelopment of Parts. 
2. Zoology-Life Hisiory of Frog; Continuation of 
Study of Birds. Economical Insects. Familiarity 
with the more Common Fishc~, Frogs, Lizards and 
Suuke:,. 
Il.-Physics arnl Chemisti-y-NoYeruber to April. 
(u) JJhysics-Fol'ms of ~latter; States and Conditions. 
\9 olunu•, \Veight, Uc•nsity. J>rohll'lll~. l>ropcrtie~ 
of 8olids, Liquids an<l Gases. Some Conunon .lp-
plitutions. Solution, J)iffusion; Hpccific Gravity-
Common )lethoc.ls uf Fi1uli11g. Fluid l>n•ssure, 
llarometer, Boyle's Law. 
(b) Ch<•11iishy-l'hysicul und Chemical Changes; 
Classification of 8uhshu1c.:es: ~lixturcs, ~olutions, 
Element~. \Vater-Compositiou, Distribution, 
Form:,, Uses. Ail'-Composition, ImpuriticR, Dif-
fusion of Gase~; Com bustiou. 
A.H'l'•-Druwing from :Models iu Light and Shade Col01s. 
~lemory Drawing. Frecharnl Pcrspectin?. 
BUOK-KEJU)I:KG•-Single aucl Double Entry; Use o.f the 
Various Books; Business Papers. 
SECOSD YEAR. 
CJIH I8'1'IAN DOC1'HINR-'fhe ~!eaus of Grace, the Sncn-
ments in general; the ~acramcnt~ in particular; the 
Sac1·ifice of the Ma:--s ; Prayer. 
L4\'l' l ~ -G HA..hl.,\1.AR: Work of First Y ('tlr rcviewecl : Com-
pkte Conjugation of Regular Verbs; lnegufor Y erbs 
ancl Nouus: Syntax. 
'l'mnslations: Easy Stories, ~elections from Nt•po:--, 
Caesar, Dellum Galli cum Book I. 
Uomposition: Exerc·i!-!es Invoh-ing tl1c Various Latin 
Constnwtiom1; Exercises Basc<l on Authors rea<l. 
GREEK-Grammar: Declension of Nouns, .\.cljectiYes aud 
I>ronouns. Conjugation of V erhs in o, including Con-
tract Verbs. Simple Rules of S:vntu:s:. Translation-
Reading Lessons, easy selections. 
Composition: Exer<·ises in Composition invohing fo~ 
use of Grammatical l•'o1·ms learne<l . 
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FRENCH-Grnmmar: 1\7 ork of the Ffrst Year Ileviewe<l; 
Study 0£ Etymology and Syntax continued. Exercises 
in Readiug and Pronounciation. Translation of easy 
French into E11glish. Exercises in French Cmnposi-
tion. 
GEIU.Ll.N-Gt:unmar: Etymology of Nouns, .A.cljecti,,es, Pro-
nouns an<l Regular aud Irregular Verbs. Exercises iu 
Heading and Pronounciation. Translation of Germ au 
iuto English. Exercises in German Composition. Prat-
tice in conversation. 
J·;NGLISH-(a) Grammar-Etymology arnl Syntax re, i1.~,,·-
ed; Analysis: Prefixes; Suffixes; Root-words; Hi"-
torical Outline of the Development of the English 
Language. 
(b) Compoi-ition-Course of the First Year contimw(l. 
£xposition. 'l'he Essay. The Principles of Com-
JlOsition 
(c) Literature--Intelligeut and Appreciative Study of 
selections in prose ancl poetry. Class Readiu,: 
un<l Crilici~nn o:f Suitable Authors. )Iemorization 
of 8elcctio11s in poetry and prose. Pri,,ate Read-
ing of Standard ,v orks as in ]!'irst Year. 
HISTORY-England, Canada and U nitec1 States from 1763 
and 1776 to the present time. 
AIU'IH:.UETIC AND :.UENSURA. TI ON-Review of work of 
Firsu Year. Commission, Insurance, Stocks, Ex-
change. The Parallclopiped; the Prism, the Cylinder. 
ALGEBRA-Review of Factors and Fractions, Simple Equa-
tions of one, two and three unknowns. Square Root; 
Cube Hoot. 
GEO~IETRY-Review of work of 1''irst Year. Books I. and 
II. o:£ Baker's "Geometry for Schools." 
SCIENCE-I. -Plant and Animal I.ife. 
(a) September to November. 
1. Botany-Plant Societies. Special Study of Typical 
Weeds, li'erns, 1Iushroorus. Parasitism ancl Sapro~ 
ph:vtism. Plant Enemies. Comparative Studv of 
Fruits. 
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2. Zoology-:Mammals-their characteristics. Native 
::Uammals. Modifications for Aerial Life; Arboreal, 
Subteuanean and Aquatic Life. Herbivorous and 
Carnivorous Mammals. Adaptation of I"ish, Frog, 
Bird and Mammal to environment. 
(b) April to June. 
1. Botany-Trees-Orchard and Forest; Conifers, 
!t'ertilization. Plant Physiology. Fungi con-
tinue<l; Economic Uses of Plants. 
2. Zoology-Food Supply of Birds and Insects, Bene-
ficial and Injurious. Life History of some Com-
mon Insects; Economic Uses of Animal Products. 
II.-Physics-N ovember to A.pri1. 
2. Energy Transformations; Heat and Temperature; 
Thermometers, .Fahrenheit and Centigrade; Ex-
pansion by Heat; Charles' Law; Change of State; 
Calorimeter; Specific Heat; Heating and Ventila-
tion of Houses. 
III.-Chemistry.-N ovember to April. 
Oxygen-preparation and properties. 
composition, impurities, tests, uses. 
Carbon, Carbon Dio::s:i<l, Limestone. 
Acids. bases and salts 
THIRD YEAR. 
Water-
Ammonin, 
Common 
CHRISTIAN DOCTRINE-Faith: Its Object, Necessity 
Qualities; Articles of Faith; the Apostles' Creed. 
LATIN-Grammar: Etymology and Syntax reviewed ancl con-
tinue<l. 
Translation; CaeRar, 13ellum Gallicum Book IV.; Sup-
plementary Reading. 
Composition : Continuous prose based on Cresar read. 
GREEK-Grammar: Review of w01·k of Second Year. VerbR 
in mi. White's Greek Book completed. 
Translation: Xenophon Book I. 
Composition: Prose based on Xenophon read. 
FRENCH-Grammar: High School Freneh Grammar con-
tinued. 
Composition: Exercises in High School French Gram-
mar ancl Reader. 
Translation: Selections from H. S. French Reader. 
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GERMAN-Grammar: Etymology and Syntax continued. 
Tran~lation: Selections :from Il. S. German Reader. 
Composition: Translation 0£ easy passages of English 
into Uerman. 
E:.\fGLISil-Grammar ancl Rhetoric: The main £acts in the 
development or the language. Etymology and Syntax, 
including the logical structure 0£ the sentence an<l the 
iuflection, classification antl elementary analysis of 
words. The rhetol'ical structure of the sentence and 
paragraph. 
Composition : One Essay from :llodels each week. 
LITERATURE-General Reading-Ivanhoe (Scott), Prison-
er o.£ Chillon (11yron). 
Comprehe11sive Study-Ancient 1fariner. hlerc:haut 
of Venice. 
HISTORY-General outline o.£ the History or Greece arnl 
Rome. Geography relating to the History prescribed. 
:llATHEMATICS-Arithmetic: Elemenfa1·y Rules, Fractions 
(Vulgar and Decimal), Contracted Methods of Compu-
tation, Square Root, Interest, Discount, Commission, 
Insurance, Stock and Exchange. 
Mensuration: The Rectangle, the Parallelogram, the 
Triangle, the Circle, the Parallelopipecl, the Prism, and 
the Cylinder. 
Algebra: Elementary Rules; Factors; H. C. 11 ., aud L. 
C. ::ll.; Square Root; Simple Equations 0£ one, two and 
three unknowns; Quadratics of one unknown. Geome-
try; Review of the Elements and 0£ Books I. and II. 
Book III. 
SCIENCE-Physics: Review of metric units; review of heat 
and sound ; use of vernier, micrometer ancl balance ; 
laws and properties of gases. Nature and propagation 
0£ light; reflection and refraction; the prism and spec-
trum, color. Magnetism and Electricity; loadstone, 
magnetic field, terrestrial magnetism; the compass and 
dipping needle. Simple cells; electro-motive force : 
currents, effects of currents, magnetic, chemical; heat-
ing and lighting; practical applications. 
Chemistry: Preparation and properties of nitrogen, 
carbon, sulphur, chloride and their compounds of com-
mercial importance. Distinction between mixture and 
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compound; elements and compounds. Nomeucluture > 
laws of chemical combustion; reading uucl formulae 
"eights; symbolo, equations; problems. A laboratory 
course in all years is conductecl iu the di££ercnt branch-
es of Science. Stucleuts make their own exp~riments 
under the obserYation of the professor. 
l4 0 UR TH YE.1.Ut 
CIIRISTL\..N DOC'l'RINE-Work of the three earlier years 
reYiewed. 
1,A.TIN-Trauslation at sight of passages 0£ a\'eragc.• diHicult,r 
from Caesar, upon which special stress will be laid. 
'l'runslation, with questions, from a prescribed por-
tion of Virgil's Aeneid. 
Quest.ions on Latin Accidence. 
'l'ranslation into Latin of English sentences inYolving 
a. knowledge of the principles 0£ Latin Syntax . 
The followiug are texts prescribed: 1916: Caesar. Del-
lum Gallicum Book IV., chaps. 20-38, and Book V .. 
cha1>s. 1-23; YirgiJ, A.eneitl, Hook II., vv. 1-505. 
'I'wo papers will be set: (2) Translation at sight, Vir-
gil, and accidence. (2) Translation into Latin, Syn-
tax and idiomatic translation from prescribed Caesar, 
etc. 
GREEK-Translation-into English 0£ passages from the 
prescribed texts, with questions thereon. Translation 
at sight of simple narratiYe passages similar to the 
Xenophon pre~cribecl. Questions on Greek aC"cidencc• 
and on the common rules of Greek Syntax, to test the 
candidate's accuracy and comprehension in such mat-
ters as are needful for the intelligent reading of his 
texts. 
Texts : Xenophon-Philpotts ancl .J errnm, ea~y selec-
tions from XE'nophon, Chapters III., IV., V. Homer, 
Ilia cl , Rook YI. 
FRE~CH-The candidate's knowledge of French will be test-
ed by: (1) Simple questions on grammar; (2) The 
translation of simple passages from English into 
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l.!'reuch; (3) Translation ai. sight of easy passages from 
modern French; aucl ( ,1) An examination on the follow-
ing texts: The texts containe<l in the new High School 
French Reader. 
Daudet, La Petite Chasse a. I 'Ecole. 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and trarn::;-
lation at sight; questions on grammar. (2) The trans-
lation of English into French. 
GERllAN-'Ihe candidate's knowledge of German will be 
tested by (1) Simple questions on grammar; (2) The 
translation of simple passages from English into Ger-
man; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern German, and (4) An examination on the fol-
lowing prescribed texts: The texts contained in the 
High Rchool German Reader. Seidel, Aus Goldenen 
rragen. 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and trans-
lation at sight; questions on grammar; (2) the transla-
tion of English into German. 
KSGLISH-Composition: An essay on one of several themes 
set hy the examiners. In order to pass in this subject: 
legible w1iti11g. correct spelling and punctuation, and 
idiomatic and grammatical construction 0£ sentences 
are indispensable. The candidate should also give at-
tention to the structure of the whole essay, the effective 
ordering of the thought, and the accurate employment 
of a goo,1 English vocabulary. 
Literature: The candidate ,vill be expected to have 
memori~~ed some of the finest passages. Besides ques-
tions to test the candidate's familiarity with, ancl com-
prehension of, the following selections, questions may 
also be set to determine within reasonable limits his 
power of appreciating literary art. 
The candidate shall produce satisfactory proof that he 
has read carefully during the preceding year, at least 
f"oUI' suitable works in Euglish literature (both prose 
and poetry) in aclcli 'lion to those prescribed below £or 
examination. 
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Selec·tion:-- from Coleritlge a11tl 'I ennyson: Shakespeare, 
,Julius Caesar. 
HISTORY-Great Britain and Ca11ada from 1 i63 to present 
time ;outlirws of prete,ling prriods of English history. 
IIi:--tory of Gl'eeee to the Fall of Corinth, ancl of Home 
to the c.leath of A.ugustu!'-, with a brief outline of art, 
lite1·atun•, philosophy an,1 socinl life of the Hrc<'k~ nrnl 
Romans. 
GEOGR.APHY-GeogTaphy relating to the histmy pre-
scribed. 
ALGEBRA-Course of preceding year reYiewed and contin-
ued; iuclices, sunls, qu:.ulrat ics of one ancl two un-
knowu quantities; the 1·elation between their roots and 
co-efficien ts. 
GEOMETRY-BookA I II., IV., ancl V. 
III. 
Commercial Course . 
. For admission to the Commercial Course the student must 
haYe at least High School Eutrance or ninth grade standing. 
"\Ve say, at least ninth grade standing, for it is very desirable 
that a student 0£ business should first take two years or more 
iu the High School Course. The fact is coming home more 
aud more every day to business men, that the successful man 
has to know many things besides the mere routine of business 
transactions. He must be able to grasp the problems involved 
in capital and labor, in supply and demand; he must have a 
c:omprehensiYe idea of trade relations, of commerce, both 
domestic an<l foreign, and be able to express his views forci-
bly; so that a commercial education is a very complete educa-
tion, and needs a training not much inferior to that required 
for a stucly of the liberal professions. In £act, now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
0£ book-keeping, type-writing, or stenography. These are 
but small, though an essential part of a commercial education1 
since the business man can always engage others to do his 
clerical work and yet requires the knowledge to correct and 
audit. Therefore the College advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place: 
whenever possible. 
The system in the Commercial Course is individual teach-
ing and hence the student may ad'\'ance as rapidly as he 
chooses. The average student should complete the business 
course in one year. Diplomas are awarded to successful can-
didates in both the Business Department and the Shorthand 
ancl Typewriting Department. 
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SCHEDULE. 
1'HE BUSINESS DBPART:\IEN11 
CA.'l'ECHIS.M-Deh:uhe's Full Cotll'SL' of c~1tholic Do<·irin<'. 
i::;PELLING-A very complete coun1e in this i1ttporLa11t 
ln:m C h . 
PHAC'l'l(L.\.L EN ULISTI-Hedew exercises iu GTaunmu· with 
spc>cial uiteution to the conection of false :;;yntux. 
PEN JlANSllIP--'fi1c Palmer ~lclhocl of .M uscula1 Bu:,iucsl'i 
\Vriting. 
HAPID CALCULA'l JO:-{ - ·...\ Systenrntic Course in the hall<l-
li11g- of figures; naturally promoting accuracy and speed 
i11 hilli11g· aud the daily compuiations met v .. ith ju or-
d iuary lnu,inesH. 
ARI'1'HM.E'l1IC-Perce11tage, Simple and Corupouncl Iutel'est, 
Di:,;c:ouut, Commi:-;sicm nrnl Bl'okerage, Stoclo1 u111l 
Bontls, 1 nsura uce ancl 'faxes, Dutici,, Collection an <l 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Paymc>11ts. 
E<Juatiou of Accounts, P~trtncri.;hip, Bnukru11tcy, ~tor-
age, Cash aml Daily Baluuce~, etc. 
BOOKKRJt;PI~G-A prnc-tical course in Ringle and Douhl<' 
Entry Bookkc•cpiug, illustraH11g fully all the latest 
methods followed in the various mc.>rcautile branches. 
,J ournalizing-tlH• importnni groundwork of all hmd-
ness records-is thoroughly taught from the hcgiuui11g1 
and thereafter the student i!-1 enahled to easily follow 
the various hooks so ueces,;;a1·y to the up-to-date mdh-
ods of recording business trnusadions. 
BOOK-KEEPINU AND BUHINESS PilAC1'ICE-''I1Parniug 
by Doing." 'l'his practical course in the hnudliug of 
tl1e books anc1 uccounts of Wholesale and Retail Busi-
nes~, Shipments n11<1 Consigumeuts, Single Ownc•r1,hip, 
Partnership, Joint Stock Companies ancl ,Joint Ac-
counts. An interesting and useful prac·tice jn tht• 
handling of money, notes, c1rafts, checks, receipts. 
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orders, mortgages, leases, dee<ls, .1.rtic:les of Co-Pait-
uership, Power 0£ Attorney, etc. 
A spee;ial set in Earm Book-keeping. 
Also Loose-Lea± Leclger, Carel Index aml Ledgerette 
Systems. 
CUi\IllBHCIAL LA \V-Contrncts, Negotiable Instruments, 
Per~onal aucl Real Estate Sales, Guaranty uncl S1.uety-
ship, Agency Partnerships and C01·porations, Bunks 
and Banking Laws, Insurance, Lanlllorcl and Tenant., 
Interest and Usury, }[ortgages, Wills, Patents, Copy-
right, etc. 
Hl"RINE8S LE'l'1EU "\YIUTING-A.11 eorresponclence con-
uectecl with the :llercantile Office. Thoroughly illus-
trating the use of Yarious appliances £ound in the up-
to-clate office; Follow-up System; Ve1·tical Filing; Let-
ter-Copying; Billing; Circulnrs and Ac!Yertir.;ing, etc. 
SHORTHAND A.ND TYPEWRITING DEPAR1~1EN"T. 
CATECilIS)I-Dehru·be's Full Course of Catholic Doctrine. 
8PELLI:N'G-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar with 
special attention to the correction of false syntax. 
IJE~11AN8HIP-The Palmer :llethod of :lluscular :Movement 
Business Writing. 
HAPID CALCULATION-A systematic course in the hand-
ling of figures. 
BU8INESS FOil:llS-Theoretical aucl practical knowle<lge of 
various business papers, notes, clrafts, checks, mort-
gages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
13USINES8 LETTER-WRITING-All correspondence con-
nected with the :Mercantile Office. Thoroughly illus-
strating the use of appliances found in the up-to-date 
office; Follow-up Systems; Vertical Filing; Letter-
Copying; Billing; Circulars and pl'Ospectuses, and Acl-
vertising. 
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SHOii'£1LiND-'lhe Isnac Pitman ~hort Course-.\. thor-
ough mastery 0£ sim1,le theory, aucl seuteuce-writing 
from the hegiu11i11g. Ample practice tuHl daily dicta-
tion euable the student to acquire a high degree of 
speed in Yerba tim reporting. 
'fYPE,YRITING-111 this clep:utrneut the UNDER\YOOD 
1ypcwritcr is usP<l. 'l'he Sy~tcm is a well-known Smith 
rl'ouch Typewriting. Dy this sy~tern the student a<·-
quhes the highe::.t tlegrN· of ~pce<l and t11c minuh•st n<·-
curacy 'fhe course inclmlcs the makiug of transcripts 
from shorthaucl notes; writing from clictation, letter-
w1itiug; curhou copying; hilling and tahulatiug; nh-
stract writing; and all business forms. 
8IIORTHAND. 
Young nu•n enh•ring our 8horllrnncl and Typewriting De-
vartmeuts will find therein CYery facility for aequiring th1• 
best in these useful arts. The System oi Shorthand taught is 
the Isaac l'itman, highly rec·ommrmle<l a~ the best of all syt..-
tems £or the absolute legibility an<l sc·ientific adjustment of 
all its parts, as well as for its superiority at the highest 
:,,peeds. 
Forty Lessons complete the Course-lessons which are 
c•asily mastc>re<l. Thi~ Text is iu general use throughout the 
lligh Sthools au<l leuclingo Business Colleges of Canada ancl the 
U nitecl States, ancl has been officially acloptecl for the High 
8chools of ~ew York, Brooklyn, and other lnrge cities. 
Special features of this work are: 
Position ,vriting from the Beginning. 
"\Vords and Sentences introclncetl in the First Lesson. 
Business Letters in the Xinth and subsequent Lessons. 
J>hraseology tnug-ht from the I1'ifth Lesson. 
Reporting Rtylc from the Beginning. 
Our Stenography Department affords a Complete Course 
in Office Routine. It gives to the shorthand pupil practice in 
euvelope a<ldressing-. letter-writing, invoicing. rendering ac-
counts, letter-cop~·ing. shipping by freight and e.xpress, mani-
folcling, mimeographing, filing correspondence ancl all other 
lines of Office ·work. It familiarizes the student with busi-
ness expressions ancl terms, business papers and office sta-
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tionery. It giYes to the young stenographer explicit instruc-
tion in regard to the duties which will he required of him 
upon accepting a position. It proYilles for the Shorthand sht-
dcnt while at schoo] c:s:actly the kind 0£ work which he will 
rueet with in a busi11ess office. 
'l'YPE,VlUTING. 
The Sf'ientific }Iethod of )fostering the Keyboard of the 
Typewriter is by the Scuse of 'l'ouch. 
The design 0£ the text book in use is to teach typewriting 
in -;ut:h a way that the stutlen t will have an absolute comma.ml 
of eYcry key on the keyboard. aml be able to strike any key 
rnore readily "ithout looking than would be the case with the 
oid of sight-a Yery Yalua ble asset for the business amanueusi~ 
:mcl typi~L The course eontains eYery specimen of actual 
Business Letters, Leg-al 1"orm8, Specifications, Instruction1-
£or the use of the Tulmlator, etc., all printed in actual type-
writ<?r style. 
With the aid of this book we fincl our students can })l'0-
11nce the best results in the $hortest timc>. 
Our 'TYJ1ewriting Department is complete in every respect. 
Therein the stutlent will find all that will enable him to be-
come an efficient typist. Every facility is afforded hi:m lo 
make the acqnaintance of the best that inventive genius has 
achieved in the evolution of 1he up-to-date Typewriter. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the ever-popular Underwood Typewriter. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-elate systems of Business Training. 
All subjects are treated from a practical standpoint, ancl young 
men entering the various courses are assured the greatest 
amount o:.£ progress with the least amount of resistance. The 
Text-books in use are those recognized as best by Business 
Colleges, Academies ancl High Schools in Canada and the 
United St.ates. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any office in the Business World. The 
methods employed are the "Learn by Doing'' methods so 
much in vogue today. 
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IV. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the estab-
fo.hmeut of a preparatory C'Ourse in the College; it is known as 
the Preparatory School, an<l is inten<lecl £or boys usually uncle1 
the age 0£ fourteen years. Instruction in the elementary 
hranches of an English education is here imparted, and 
i;crnpulous ntteutiou paid to the bringing up of the little fel-
~ows. 'Ibey hava their own playgrountl, study-hall and dormi-
tories. During the hours of recreation, as well as in the school 
rooms, they are always under supervision. 'l'he clisciplin ~ i~ 
mild and recourse is seldom had to punishment, those rn 
charge en<leavoring to govern by kindness, an<l by 1ppealing 
to the little boys' sense of honor. Neatness, diligence arnl 
piety are particularly inculcated, ancl e~pecial attention is he-
stowed towards preparing for first Holy Communion. By way 
of encouragement, the best behaved are admitted to men' beT-
ship in a religious society, called the Guardian Angel of the 
Sanctuary; whilst the names of all whose conduct and applica-
tion are satisfactory, appear in the college catalogue under the 
heading of Holl of Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must have 
passed into ,Junior Third in the Ontario School gystem, or have 
attained fifth grade standing in the American schools. 
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GRADE V. OR J"GNIOR III. 
CATECHISM-Butler's Long Catechism. 
lHBLE IDSTORY-From the creation of the world to the 
birth of Moses. 
READING-Intelligent ancl intelligible, natural reading. 
Use of the dictionary; Exercises in brP.athing· ond 
articulation. Memorizing. Use of library. 
SPELLING AND DIOTATIO:N"-Ornl and written composi-
tion. Reproduction of stories. Expression of thought 
on given topics. Classification 0£ sentences into para-
graphs. Enlargement of vocabulary. Accurate use of 
words. Letter-writing. Use 0£ capitals aml marks 0£ 
punctuation. Different forms of sentence, asserth-e: 
iuterrogatfre, imperathe and e:s:clamatory; subject and 
predicate; noun and verb. 
HISTORY-The original inha bi tan ts of Canada and U nitecl 
Rtates. The discoverers, warriors, statesmen, invent-
ors, writers. Important conditions and e,·ents in the 
history of the two countries. 
UEOGRAPHY-Physical and Commercial Geography of Am-
erica, North anc1 South; Canada ancl United States; 
Ontario, 1Iichigan and Ohio. ~ap-drawing. Histoncal 
and current geography. 
ARITHMETIC-Renew 0£ simple rules; factors, measures, 
multiples, H. C. F., L. C. :M., proper and improper 
fractions; reduction. Problems. Exercises in liental 
A1·ithmetic. 
P:ENMANSHIP-Muscular movement. Pupils trained in 
proper position and proper holding of pen. Neatness 
and correctness 0£ form aimed at. 
ART .-Neutralization and valuation 0£ the six primary colors. 
Representation: study and application of the three type 
solids. Freehand perspective of scenes from nature. 
Pose drawing. 
Illustration: Picture study; illustrations of stories and 
poems. 
Design: Letter decoration and initial lettering, engrav-
ing, borders and paper patterns. 
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" .. \.'l'"t;ffE S'£UDY-Hoots and fruita of Y,nious kimls a1ul 
economical plants Lhat pl'ocluce our daily food. 
lleneficial a ud injurious animals, birds and insects. 
I)HYSIOLOGY-Taught hy obserYation melhod. Rpecial at-
tention paid to the care of the eye, ear, nose, throat I' 
hair. nails and skin. Yentilation. 
GR.A.DE VI. un SEXIOR III. 
CAT:ECHISlt-Hutler's I.arge Catechism. 
BIBLE IIISTURY-From the birth of )loses to the bi1·th 0£ 
Chl'ist. 
HRADI~G-lnlelligent and intPlligibic natural reading. 
Study of special selections in literature. Use of the 
dictionary. Exercises in breathing and articulation. 
.. }Iemorizing. Use of library. 
SPELLING AND DICTATION-Written arnl oral spelling. 
1\-... orcls selected as in grade V. )leaning and use of 
Anglo-Sax.on prefixes ancl suffixes taught. Ordinary 
rules for spelling. Dictation exercises. 
(J011POSITION-Review ancl enlargement of work of Grade 
V. Prop«?r choice and use o:f synonyms and antonyms. 
Oral ancl written reprocluction of longer stories. Di vi-
~ion into paragraphs. Letter-writing; business letteri:i, 
notes, invitations, repliea. 
GRA:l1lCAR-Analysis of simple seutences; parts of speech, 
gender, number, case. 
HISTORY-'l'he 13ritic:h Isles. The leading characters in the 
history of England from Julius Cresar to George V. 
The great men of the United States from Washington 
to Wilson. 
GEOGRAPHY-Physical geography of the British I sles. 
Special study of Canada and the United States. Map-
drawing. Current and historical geography. 
ARITH:llETIC--ReYiew of simple rules and tables of money, 
time, length and surface measures; volume. Com-
pound numbers. Addition, subtraction, multiplication, 
division and simplifying of fractions. Problems. Ex-
ercises in mental arithmetic. · 
PENMANSHIP-As in Grade V. Greater speed the aim. 
ART-As in Grade V. 
NATURE ST'GDT-ReYicw of the work or prenous grade. 
'l'rees of grcah>st Yalue for timber, furniture, etc. 
J:>HYSIULOGY-l{eview of work of previous gracle. Diges-
tion; circulation of the bloocl; diseases affecting these. 
GRADE VII. OR JUNIOR IV. 
C.A.TECIIIS.li-lkhnrbe 's }'ull Catechism. Section on the 
Comrnan lmeuts of Goel antl the Church. 
l,IBL:E IIISTOilY-llistory of the life of Jesus Christ. 
H.EADTNG.-Jutelligeut aud intelligible natural reading. Ap· 
pr<.>ciniive rea(liug 0£ a classic in both prose and poetry . 
.E:s:erci ~<:>~ in breathing, articulation an:l vocalization, 
memonzrng. 
SPELLI)TG AND DICTATION-Oral and written work. 
1" ords selected as in Gracle VI. Anglo-Saxon and 
Latin prcfi:s:es and suffixes taught. Division into 
syllables. Dictation exercises. 
CO~IPO~ITION-Oral and written work of previous grades 
continned and extended. Attention to clearness 0£ 
thouA°ht, choice 0£ words, correctness of :form. Para-
graphing. Original composition. 
GHA?\111 .Ul-Aualysis of simple and ca~y compound and com-
plex sentences. The parts of speech; classification and 
inflexion of same. Parsing. 
HlS'l'ORY-'l'he Indians in America. The discoverer~. The 
Spanish, the French, the English. Constitutional, 
parliainentary and responsible government. Confedera-
tion in Cnnada. 
'l'he A.mc•rican ReYolution; the "\Yar of 1812, the Civil 
"\V-ar in the U uited States. The occupations ancl in-
dustrial progress of the people of Canada and the 
U nite<l 8tates. Trade, commerce, ellucational facili-
ties and religious freedom. 
Civics-Federal, proYincial, state and municipal gov-
ernments. A.clministration 0£ justice in Canada ancl the 
U nite<.l States. 
GEOGRAPHY-Astronomical geography. Physical geogra-
phy 0£ Europe and Asia. Political and commercial 
geography of the more important countries. Map-
drawing. Historical and current geography. 
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.A1UTI1~IE1'IC-Ileview 0£ measures, multiples, compound 
numbers, fractions, surface and cubic measures, deci-
mals, aYcrages, profit aud loss, simple interest. Prob-
lems. 1Icutal arithmetic. 
l'EN.11A.NSIIIP-.\s in lower grn,lcs; neatness, t-pcell ancl 
legibility uimecl at . 
.All'l1-Development ancl extensiou of work of lower grades. 
NATURE 81' U D Y-Ueview of preYious grade's work. Soil, 
uir, clouds aud evc1·ythi11g aff cding our en \'iro11111e11 t. 
I>HYSIOLOGY-Review 0£ work of previous grades. Eirccls 
of alcohol and narcotics. ri'he nervous ~ystem, the 
i-cuses. 
UUADE VIII. UR S.E~IOR IV. 
C.\.TECIIIShl-Dcharbe's Full Catechism. 'l111e means of 
grace; the Sacraments an<l prayer. 
BIBLE IIIS10HY-Rcview of the work of the three lower 
grades . 
HEADIXG-Iutelligent and intelligible natural readiug. Ap-
prccit,tive reading of selected clos ... ics in prose an<l 
pot>try. Snpplcmenfary reading of four i:.uitable works 
selected hy the faculty. Exercises in brrathing, articu-
atiou, vocalization. Memorizing. 
SI>ELLING AND DICTATION-Oral and written work. 
Words selected as in earlier grades. 
for spelling. Prefixes and suffixes. 
roots. Dictation exercises. 
Review of rules 
Latin and Grc.eh 
COllPOSI'l'lON-Oral an<l w1·itten work. Discussion of ~jm-
ple topics, current events. Biographical skett;hes 
Social and business letters, business forms. E~say 
writing. 
GUA.lDI~R-Analysis or simple, compoull<l and complex 
sC'nknccR. Cla~sification, infl 0 ction and relntion 0£ part3 
of spf'ecl1. Clussificntion an<l rf'lation of phrases an<l 
clauses. Parsing. Elements of Syntax. 
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HISTORY-British: Early I3ritous, Roma us, Engfo,h. 
Danes, Normans. The lines of kings. The governmt>nt 
0£ England, resources, commercial growth, educ·ation:il 
deYelopment. Englun<l 's wars. 
CiYi<:s: Growth of responsible government, the Briti~h 
comititution, Honse• of C.:ummons, House of Lordl'i, 
Royalty. 
GEOGUAPIIY-l>hysical g·eography: ·wiu<ls, trade "inds, 
oceo.11 curreuts, salt-water bodies, forests, glaeie1~. 
aYalanchC's, icPbergs, islaudR. 
Astronomical Geography: 'l'he earth, other planets. 
stars, sol ur system. 
Geography of the }IoJern "\Y orl<l : Study of the leadi11g 
countries in the different continents. forms of g0Ye111-
me11t, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancit,ut Worhl: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. llap drawing. 
ARITHME1'IC-Ile,iew work 0£ Grn<le VII. Area of rig·ht 
angled triangle and circle. Volume of cube aud 
eylincler. Perceutage, profit antl loi::s, simple interPst, 
commission anc1 brokerage, partial payment!'!, insur-
ance, ta:xes. duties, trade discounts, compoull<l iute1·-
est. The metric system. 
PENMANSHIP-As in lower grades. Greater speecl, :free-
dom, legibility an<l beauty the aim. 
ART-Review and extension of the work of the earlier 
grades. 
N A.TURE STUDY-General reYiew of the work of the pre-
vious grades. 
PHYSIOLOGY-General review 0£ the work of the preYious 
grades. First aicl to the sick aml injured. Prevent-
able diseases. 
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I . COLLEGE SOCIETIES. 
II. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
IV. PRIZES AND HONoas. 
I. 
Religious Societies. 
The Sodality of the Immaculate Conception of the a. V. M. 
Organized 1873. 
'fhis confraternity, affiliated to the llrima Primaria in the 
Homan College, i~ composed of the .senior stutlents. Its object 
is the cultivation of a religious spirit among its members, and 
a fostering o:f a filial devotion to the Blessed )!other 0£ God. 
Officers for 1914-1915. 
IlEY. ,J. .T. PURCELL, r. 8. R ..... .. Spiritual Director 
T. :MORAN ...... . . . ........ . ............ Prefect 
B. GAFFNEY . ..................... First Assistant 
L. MAU CHAND . . . . . . . . . . . . .. . . . . Second Assistant 
A. O'DON~ELL .. .. ...... . . . ... . ....... Secretary 
.J. """HI'l'}~ 
.J. GLAVI~ 
Consultors 
Sacristans 
M. BAILLAUGEON 
W. McNABD 
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F'. BOWEN 
J. A. MACKESY 
,T. A. :MACKESY 
The Cuardian Angels of the Sanctuary. 
'l'his Confraternity is composed of the young students 
under fifteen years of age. Its object is devotion to the Holy 
Angels, and to supply acolytes for the Holy Functions. 
Officers for 1914-1915. 
R.EV. C'. COLLINS, C. S. ll .......... Spiritual Director 
f!. Le BEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... Prefect 
H. PRAY ... ........ .. . ... ........ First Assistant 
J. MULLEN . . . . . . . . . . . . . . ..... Second Assistant 
C. ~IUGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Secretary 
Literary Societies. 
R'r. BASIL'S LITERARY SOCIET'I. 
The object of this society is the encouragemeut of good 
writing au<l goo<l public speaking. 'l'he membership is open 
to studt•nts oi the Arts' Course. 
Officers for 1914-1915. 
HBV. 'l'. }'. GIGNAC, C. S. B ........... . ..... Preside11t 
R. HU\V LBY . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ....... Vice Presi<lent 
.MH. L. LONG, H. A .................. ... . . . . Secretary 
S'l'. DIU:N'YSIUS' LI'l'ERARY SOCIETY 
'l'his society is composed. of stu<leuts of the Aco.demic: 
Course. It prepares its members for the more a<lvancecl 
W(?rk of the St. llasil's Literary Society, and thus aims at the 
same eud. 
Officers for 1914-1915. 
H.EV. 1~. BGRNS, C. S. ll .............. .. ...... . President 
1~. CAHEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Vi<'e President 
)llt. A. :McHUGII .................. . .... . .. . 8ecretury 
DllA.lLi.'l'IC CLUll A.ND LI'rERARY 80CIE'rY 
ltEV. P .• T. IHHV .\.HD, C. S. B ................. President 
LEO WA.RD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ..... Secretary 
Curators. 
\V. SAVAGE, E. ALLOR, H. OLK, P. )lcKEO:N', 
P. IIA.HHIGAN, B. LOEIIl-~R, II. R)IITH, 
A. O'BRIEN. 
Musical Societies. 
GREGORIAN CIIANT CHOIR. 
MR. E. J. WELTY . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . Director 
:MR. H. OLK, )JR. R. :i\lA.SALES .............. Organist., 
Members. 
II. ()"Brien . l\I. Baillargeon 
F. Bertram. 
}1'. Bowen. 
J~. Carey. 
P. Bart. 
.Mr. A. l\IcHugh 
Mr. E. Welty 
B. Loeher. 
W. Roy. 
L. Marchand 
Mr. rT. C. Casey. 
J. Gerard 
H. Fedewa. 
A. Feldpausch. 
H. Olk. 
A. O'Brien. 
M. 8ullivnn. 
1". Selinsky. 
G. Ennett. 
L. Ennett. 
.. )Ir. L. Long. 
1Ir. G. lllonde. 
8. Christe. 
14'. Hymes. 
COLLEGE ORCHESTRA. 
E. WELTY .. .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · } F" .,. 1· 
'll'St 'I' 10 111.., H. l!'EDEWA ..................... . . 
S. PARKS ........ . ................ } 
.T. GALLAGHJ~ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . Second Violill.; 
J. SUSALLA ..................... . 
P. VOGEI.J ............................... . 
1!1 OLK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... Hass Yinl 
H. O'I3RIEN ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · } Piano 
R. }!ASA.LES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
J. HYMES ................................. 'l'rombone 
G. BLONDE........ . . . . . . . . . . . ............. Clarinrn,t 
B. LOEHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Flnte 
F. HYMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drun1:; 
COLLEGE GI,EE CLUB. 
MR. J. 0. CASEY . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . Director 
H. Olk. 
H. Fedewa. 
H. O'Brien. 
Senior Members. 
A. O'Brien. 
F. Bertram. 
B. Loeher. 
F. 8elinsky. 
S. Christe. 
l •'. Dowen. 
R. Carey. 
P. lfart. 
G. Ennett. 
L. Ennett. 
A. Feldpausch. 
L. )larchancl. 
)1. Sullivan. 
\V. Roy. 
M. Uailla1·geon. 
A. Droste. 
T. Vahey. 
. J. Clancy. 
F. Breen. 
R. LaGorio. 
D. Brophy. 
A. 8turn. 
A. 0 1Connor. 
E. Ctonan. 
R. Rogers 
W. Dunne. 
H. Cowan. 
F. Schulte. 
,T. Hall. 
R. \\'liituey . 
. J. De Lisle. 
\Y. Storey . 
. J as. ,vhite . . 
".,.. Bathe. 
}J. Harrig,m. 
G. :llcKeon. 
E. Hughes. 
G. Weiler. 
}'. Hymes. 
,T. O'Neill. 
W. )Iohan. 
\V. Degan. 
0. :ll .. ,illou:x . 
Junior Members. 
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L. Vogel. 
H. rrhurher. 
:\I. Coutts. 
A.. Trudelle. 
)1. Donnelly. 
F. Black. 
G. Bruso. 
C. )lugan. 
'r. Moylan . 
F. Bricklin. 
.
.
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Athletic Association. 
The object of this Association is the promotion of Athletic 
Sports, such as Football, Baseball, Handball, llasketball, etc. 
At the beg·inning of each Scholastic year, a fee of two dollarn 
e.nd a half is leYied on each student, which entitles him to a 
membeTship and use of the necessary materials for the vari4 
ous games. 
Officers for 1914·1915. 
REV. E. J. PLOURDE, C. S. B .............. . President 
,J. R. HOWLEY .. . ......................... Secretary 
MR. W. N. CAlCPHELL ........ . . Gymnasium Instructor 
MR. F. CLOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Coach 
COLLEGE BASEBALL TEAM. 
,J. White. 
J.E. Dwyer. 
J. Clancy. 
lf. Kelly. 
C'. Kelly. 
H. Olk. 
,J. R. Howley. 
,J. Nelson. 
0. Maillot,:x, Capt. 
A. :McNabb. 
H. Smith. 
BELVEDERE BASEBALL TE~. 
:Ur. A. O'Neil, Mgr. 
,T. Burns, Sec. 
L. Worden, Capt. 
J. McCloskey. 
A. Soma. 
J. Hogan. 
ll. Ladouceur. 
1[. Dillon. 
R. Pipp. 
J. Susalla. 
,v. Mohan. 
W. )Iaillou:x. 
H. Kessel. 
TAI-KUN BASEBALL TEAM. 
~fr. T. Currier, Mgr. 
C. Leilel, Capt. 
T. Kelly, Sec. 
L. Koenig. 
W. Dunne. 
E. Ladouceur. 
J. Schrauder. 
Ii'. Breen. 
R. White. 
J. Loftus. 
L. Page. 
L. Sheehy. 
T. Mascaro. 
P. Ryan. 
M. Donnelly. 
B. Walker. 
J. McEvoy. 
MINIM BASEBALL TEA:ll. 
)lr. ,T. Lodato. )Igr. 
U. Bruso, Capt. 
F. Brooks. 
R. Tschirhart. 
F. Ilricklin. 
H. LuGorio. 
,T. )fr Gillick. 
A. Sturn. 
II. Cowan. 
F. :.Uurphy. 
H . Hulette. 
F. 11enner. 
W. SaYage. 
A. Cotte1·. 
II. Chisholm. 
F. Bertram. 
\Y. Degan. 
. T. Lodato, Capt. 
P. Harrigan. 
K. Finsel. 
COLLEGE RUGBY TEAM. 
'£. lforan. 
U. 1failloux. 
C. Pashe. 
)1. Kelly. 
C. Kelly. 
H. Olk . 
,T. White. 
H. Kessel. 
R. Curley. 
F. Hymes. 
,J. White. 
IT. Rmith . 
. J. Clancy. 
llELYEDEHE HUGRY TEA)!. 
r. Selin sky. 
,-v. ::Uailloux. 
,J. Jordan. 
F. Rockwood. 
L. Ilyan. 
G. Todd . 
11Al-KUN RUGBY TEAM • 
. J. Burns, Capt. 
. J. C. Kelly. 
JL Forner. 
i\I. Phillips. 
. J. Nelson. 
'"\V. Henry. 
\ Y. )Iohan . 
l'. )lcCartney. 
F. Skiffington. 
J. DeLisle . 
1". Bowen. 
L. Ahern. 
:MINI)18 RUGBY TEAll. 
~Ir. T. Currier, 1f gr. 
F. Breen. 
A.. Page. 
E. Kaiser. 
W. Dnnne. 
T. Mascaro. 
B. Nichols. 
L. Koenig. 
,J. Gallagher. 
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H. Smith, Coach. 
C. LeBel, Capt. 
('. Fitzpatrick. 
.T. Loftus. 
T. Kelly, Sec. 
B. "'\Valker. 
R. White . 
W. Garvey. 
E. O'Neill. 
•
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SENIOR HANDBALL LEAGUE. 
Class A. 
1. W. McNaob, F. Rock- 3. C. Kelly, P. Harrigan. 
wood. 4 . ..ll. Sullivan, B. Gaffney. 
2. J. White, H. Smith. 5. ,J. Glavin, ,J. Jordan. 
Class B. 
1. K. Finsel, .F. Bertram. :l, J. Burger, J. Clarke. 
2 L. Rya11, C. Dwyer. 4. H. Olk, O. Mailloux. 
5. C. Drew, A. Droste. 
JUNIOR HANDBALL LEAGUE. 
1. J. llcCloskey, J. Loftus. 
~. U. Pipp, G. Tocl<l. 
:.L H. Dm·ocher, C. Kane. 
4. J. Burns, L. Koenig. 
!j, H. R~·an, B. :Forner. 
G. C. LeBel, L. Sheehy. 
i. W. Henry, W. Mohan. 
8. H. Ladouceur, W. Mail-
loux. 
n. ,T. Rusalla, T. 1IasC'aro. 
10 . .M. Dillon, L. Page. 
lIINilCS HANDBALL LEAGUE. 
I. J. Sc:hrauder, C. Mugan. 
2. ,T. Reftron, A. Sturn. 
:3. F . .'Jiurphy, H. Benner. 
4. E. Cadeton, W. Gar-vey. 
5. T . .JI oy Jan, F. Bricklin. 
6. I<'. Breen, V. Guinan. 
7. S. J>ostle, W. Dunne. 
8. J. :llcGillick, H. Cowau. 
n. G. Bruso, J . .McEvo~ ... 
10. E. O' Neill, R. Ti:.chir-
hart. 
COLLEGE BASKE'I BALL TEAlL 
J. Lodato, Capt. 
K. Finsel. 
T. Moran. 
L. Ryan. 
L. Kelley. 
l!'. 8elinsky. 
J. R. Howley. 
0. ::\Inflloux. 
E. Dwyer. 
HIGH SCHOOL BASKETBALL TEAM. 
F. Rockwood, Capt. 
,J. Burns. 
H. Smith. 
H. Kessel. 
1 . ~Iascaro. 
J. Coleman. 
,J. Jordan. 
:\l. Phillips. 
l\IINI:ll BASKETBALL TEAM. 
Mr. T. Currier, Mgr. 
H. Smith, Coach . 
C .LeBel, Capt. 
T. Kelly. 
n 
L. Koenig. 
L. Page. 
J. Loftus. 
GYMNASIUM. 
REV. E. J. PLOURDE, C. S. B .. . .............. Director 
MR. 'l'. CURRIER . . . . . . . . . ...... . .... Assistant Director 
MR. ,v. N. CAMPBELL. . . . . . . . . ........... Insfructor 
U. Drew. 
0. :.Uailloux. 
L. Ryan. 
CURATORS OF GYMNASIUM. 
J:i'. Rockwood. 
A. Droste. 
H. Kessel. 
WRESTLING 1'0URN A1IENT. 
A. VERNIER .... . ... :Medal ,vinner in Heavyweig-ht Class 
A. VERNIER . . . . . ... .Medal Winner in Second Division 
B. LADOUCEUR ........ :Medal Winner in Third Division 
M. SULLIVAN ........ Medal "\Vinner in Fourth Division 
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II. 
Students of Assumption College. 
1914•1915. 
AHERN, L . . .......................... Ohio 
ALLOR, E .... . .. .. . . ............ . . Michigan 
ASKIN, S. . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Ou taril) 
BADOUR, "\V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontario 
BAILLARGEON, M ..... . . . . .. ........ Ontario 
BA.R'.l', P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ontario 
RA'l.'HE, W. . . . . . . . . . . . . .. . . .. ..... Michigau 
BECK, 11... . . . . . . . . . . . ........... Michigan 
BENNER, H .... . ................... liichigan 
BENSETTE, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Outario 
BERTRAM, F. . . . . . . . . . . . . . . . ..... )liehig:rn 
BLACK, F .. . ...................... :Michigan 
BO,VEN, 1" ....... . ....... . ........ )Iichignn 
13REEN, ,J. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llichiga 11 
13RE,VER, A .......................... . Ohio 
BRICKLIN, P. . . . . . . . . . . . ....... . ... Onta1·io 
J3ROOKS, T........ . . . . . . . . . . ..... :Michigan 
BROPHY, D . . . . . . . . . . .. . . . ....... )Iichigau 
J1ROWN, H. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... lCichigau 
BRUNE, F. . . . . . . . . . . . . . ......... . . :Michigan 
BRUSO, G ........................ ~Iicl1igan 
l3UEHLER, r .. .................... )Iichigan 
BULE'fTE, H...... .. . . .. . . .. .. .. ... Michigan 
BURGER. J. .. .. . . . . .. .. .. .. ...... Michig-nn 
BURNR, ,J. A.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Michigan 
CADARETrrE, A.... . . . . . ......•.... Ontario 
CA.REY, E. .. .. .. .. . . . .. . .. ....... llichigan 
CARLE'l'ON. E ..................... :Michigan 
CASEY, N ....... . ................... Ontario 
CHRIRTE, V. . . . . . . . . . . . . . . . ....... :\Iichig·an 
CLANCY, J. . . . . . . . . . . . . . . . ........ llichigau 
COLLINS, F ...................... . Ontario 
COTTER, A ... . .. ... ...... . .... .. .. . Ontario 
COU'ITS, ~I. .. ... . .................. Ontario 
COWAN, H ............................. Ohio 
CRONAN, E ..... . ..... .. .. ... . .... :Michigan 
CURLEY, R ........................ llichigan 
79 
• 
DAHL, G. . . . . . . . . . . . ............ .. Ontario 
DAL'l.10:X, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Mic:higan 
DALTON, H . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . Ohio 
DAUPID~E, D .. ..... . ......... . .... )Iicl1ig-an 
DEGAN, W ........ . . . .. . .... . . .... . Ohio 
DeLISLE, J ... . ................. .... . Michigau 
DESLOXGCHA.l\lP, W. . . . . . . . . ...... Michigan 
DILLOX, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ontario 
DO :X:N"ELL Y, J. . . . . . . . . . . . . . ...... .. . Ontario 
DONNELLY, lI........ . . . . . . ..... .. Ontario 
DORSEY, L. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... llichignu 
DOUDS, C..... . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... Ohio 
DUE"\V, C. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . Ontario 
DROSTE, A.. . . . . . . .. .. . .. . . .. llichigan 
Du)lUf'CHEL, C ..... .. ....... .. ...... Ontario 
DUNNE, W .. . ...... . .... . ... . ..... ~Iichigan 
DUPUIS, A ......... . . . ..... . ....... Ontario 
DUROCIIER, R...... . . . . . . . . . . ..... llichignu 
DWYER, C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ontario 
DWYER, J. E... . . . . . . . . . . . . . .. . ... 1Iichigau 
ENNETT, G . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . ..... Ontario 
EN"NE'fT, L ... .. ..... . ... . .......... Ontario 
FEDEWA, H .... . ... . .......... . .. 1lichigan 
FRLDPA USCH, A ....... . ...... . .. . . :Michigan 
FINSEL, K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ohio 
FITZPATRICK, C ...... .. . . .. ... .... Ontario 
FLANNERY, \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ontario 
FORNER, B .... .. ....... .. ........ .. Michigan 
GAFFNEY, B. . . . . . . . . . . . . . .... ... .. Ontario 
GALLAGHER, J ........ . ........... Michigan 
GARVRY, \V ........... . .. .... ... . . Ontario 
GELLER, B. .. . .. . . .. . .. .. .. ...... )l ichigan 
GERARD, G ............ . .......... Ontario 
GIRA.RD, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Ontario 
GIRARDOT, D. . . . . . . . . . . . . ........ Ontario 
JALLIGA..."l'f, ,J. .... ... ..... . ..... . . Michigan 
GLAVIN, J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Ontal'io 
GRENIER, J. . . . . . . . . . . . . . ......... :Michigan 
GUERIN, R ........................ Ontario 
GUINAN, V .......... ..... ....... .. Ontario 
GUSTIN. C ... .. ................. :Michigan 
HA.LL. ,J. ........... . .... .. ......... Ontario 
HARDY, W . . . ....... ... . .. ........ )Iichigan 
HAURFDI ANN, F ................ . .. Michigan 
HEBERT, G .... .. ...... .... ... . ..... Ontario 
80 
HEBERT, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Ontario 
HEFFRO~, ,J. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ontario 
HEIN KEL::\IAX:N", C. . . . . . . . . . . . ... .Michigan 
HE~DEilSON", D .. . .................. ~lichigun 
HENDOlU', A. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . Ill(lian.1 
HE·XH Y, ,vrLF. . . . . . . . . . . . .......... Un tariu 
HE~HY, WILL ..................... . )lichigan 
HINE, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un!ariu 
HOGAN, .J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ohio 
HU-\VLEY, .T .R. . . . . . . . ............. :\Iic-big.m 
HUGHER, E ......................... Ohio 
HtTGHE8, R ......................... )liehignn 
HYMES, 1!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Jl ichiga n 
HYlIES, .T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llichiga n 
JACQUES, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ontarju 
,J.A.CQUES, O ......................... Ontario 
JORDAN, J. . . . . . . . . . . . . ......... Ontario 
KANE, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :tiichigan 
KEENAN, H ....................... .Jlir.higan 
KEENAN, J.l.S ....... . ............. lfichigau 
KEENAN, .JOH~ .... . ............... Michigau 
KELLY, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... :\li<!hig·an 
KELLY, J.C .. .. . . ... . ..... .. ....... . Ontario 
KELLY, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ~lichigau 
KELLY, T. . ....................... Ohio 
KENNEDY, .J.. .. . . . . . . . . . ......... ~Iichigau 
KENNEDY, V . .. . ......... . ...... . .. Untario 
RESSEL, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )Iichig·an 
KRY1~8, E ........ . ............. . .... Ontaio 
KILEY, D ..... .. .................. 1Iichiga11 
KING, G ........................... Ontai-jo 
KLINE, R .. . ... . .... . ........... .. .. Ohio 
KOENIG, L .. .. . ... ..... . ....... }[ichigau 
KOLB, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ~lichigan 
KRUPP. B. . . .. . .. . . . .. .. .. . ..... .. Michigan 
LADOUCEUR, B ... . ........... . ...... Ontario 
L.A.DOUCEUR, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontarfo 
LADOUCEUR, N. . . . . . . . . . . . ....... .. Ontario 
LAGORIO, R . ....... . ........ . .. . . . :\Iichigan 
LAN GELL, ,J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Michigan 
LAP ORTE, R . .. .. ..... . . . .. .......... Ontario 
LASSA.LINE, H. . . . . . . . . . . . . . ....... Ontario 
LA.SSALINE, W. . . . . . . . . . . . . ..... Ontario 
LARSH, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ontario 
81 
LEBEL, C. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ....... Ontario 
Lel30EU!l', ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ontario 
LeBOEUP, Il ......................... Ontario 
LEE, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... )lichigan 
LOEHER, B. .. . . .. .. .. . . . . .. . ... )Iichigan 
LOFTUS, J ................. .. ...... . Ohio 
LONG, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ontario 
LONG, "\V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Onfario 
LYNCH, T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ::\lichigan 
l\IcCA.RTNEY, P. . . . . . . . . . . . ... . ..... Ontario 
McCLOSKEY, J ... ... . . ... .. .... . ..... Ontario 
l\IcDON A.LD, E. . . . . . . . . . . . ......... hlichig·au 
:McEVOY, J ...... . . . ............ :Michigan 
)IcGILLICK, ,J. ..................... Michigan 
McGRATH, B. . . . . . . . ............... :llichig·an 
UcKEON, G. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... )lichigau 
lfoKEON, P.. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ontario 
Mc1IILLA.N, J ........ . .. .. .... .. ... )lichigun 
McNABB, W ......................... Ontario 
MACKESY, J. A ............... ... .. . .. Ontario 
MAI LLOUX, 0 .. . ...... . ..... . ..... Ontario 
l\IA.ILLOUX. "\V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ontario 
MARENTETTE, F .................... Ontario 
:MARCHAND, C . . ...... .. .......... . .. Ontario 
MARCHAND, L ...... . .... .. ......... Ontario 
MA.SA.LES, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ontario 
MASCARO, 'I'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ontario 
MOHAN, "\V .••••••...•.••. .. . ... Ontario 
MORAN, T . .... ......... . . .... .. Ontnrio 
.MOUSSEAU, L .. . ...... . ............. Ontario 
MOYLAN, T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Ontario 
l\IUGAN, C .. . ...................... .. Ontario 
MULLEN, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . :Michigan 
MURPHY, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Ontario 
.MURRAY, C .......... ... . .. . . .. . .... Ontario 
NELSON, J .... . ......... .... ..... . .. . . Ohio 
NICHOLS, R. M ....... .. .......... . . Michigan 
NICHOLSON, W. . . . . . . . . . . . . ...... . Ontario 
O'BRIEN, A. . . . . . . . . . . . . . . ....... Ontario 
O'BRIEN, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontario 
O'CONNELL, E. . . . . . . . . . . . . . ....... :Michigan 
O'CONNOR, A. . . . . . . . . . . . . . . .... . . llichigun 
O'CONNOR, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Michigan 
O'DONNELL, A. . . . . . . . . . . . . . ... .... Ontario 
O'KEEFE, H ... . ...... . . . . .... ..... Michigan 
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OLK, H . . ................. . . . ...... Michigan 
O'~EILL, E ............... . ...... Michigan 
O'NEIL, J. . . . . . . . . . . . . . ........ .... . Ontario 
PA.GE, A. . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. Ontario 
PAGE, L . . . .. ...................... Ontario 
PAQUETTE, J ... . .................... Ontario 
PARE~'!, R ... .. .. . ....... .. ........ Ontario 
P A..ItKS, S ........................ . . . . . Ohio 
PASCH.E, U ......................... Michigan 
l'ELTIBH, S. . . . . . ... .. ,. . . . . . . ..... Ontario 
J.>g'l111'PHEN, R ..................... :Michigan 
PE1IUI1IOULX, L. . . . . . . . . . .... . .... Ontario 
PIIILLIPS, :u........ . . . . . . . . . . ... . . . ... Ohio 
PIPP, R ..... ... ................... llichigan 
1>1'rRB, R ..... . . . . . . . . . . . . . ...... . .. Ontario 
PO, "rLE, S ... .. . . ... . . . ........ . .... Michiguu 
PRATTE, E ..... . ..... . . . . . ....... .. . Ontario 
PRATTE, ELDEN .............. , ... . .. Ontario 
PHAY, H . . ........................ Michigan 
PRICE, G .......................... )Iichigan 
PUH('ELL, ll .................... . . . . Ontario 
PU HGELL, .J. ..... . . . ............. . liichigan 
RA.TC'Hli'ORD, H. . . . . . . . . . . . . . . . ... 1\Iichigan 
RAU, ,J. E ..... ... ............. .. ..... Ontario 
RA. Y, 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . Ontal'io 
HEA.lHlE, C .. . ...... . . . .... . . . ..... Ontario 
REAUUB, N. . . . . . . . . . . . ........... Ontario 
REEDER. L ........... .. ........... :Mic.:higau 
REYNOLDS, F ......... . ....... . ..... Ontario 
RIYARD. P ........ . ....... . ...... . :Michigan 
ROCK'\VOOD, F ...... .. ......... . ..... Ontario 
ROGERS, R ..... .. ........ . ....... Michigan 
ROY. W,. ... .. . . . . . ................. Ontario 
UUSETTE, F .. . ...... .. ....... . ...... Ontario 
RUSSO, F .......... .. . . ..... .. .... Michigan 
RYAN, H ..... . ..... . ... . ..... . ..... Ontario 
RYAN, L .. .......................... Ontario 
RYAN, P .... .. . .. ...... . ....... . ... )lichigan 
SAVAGE, W ........... . ............ ~lichigau 
8f'HR.A. UDER, J. . . . . . . . . . . . . . ...... :Uic higan 
SCHeLTE, F ... . .. . ..... . ... . ... . . . )Iichigun 
SELINSKY, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... :Uichigan 
SHEEHY, L ...... ... .......... . .... Michigan 
SKI FFI NGTON, F . . . . . . . . . . . . . . . . . Michigan 
SMITH, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Ohio 
g. 3 
SOlfX, A. . . . . . . . . . . . ......... . . . ... l1ichigu1t 
SOU)IIS, A ........... . ..... .. ........ Ontario 
STACRY, J . . ..................... .. Ontario 
S'PEVENSON, L. . . . . . . . . . . . . . . . .. Michigan 
STOTII~Y. "'\V . ... ...................... Onturin 
STURN, A ............. .. ........... :Michigan 
STURN, U. . . . . .. . . . . . . . . . • . . ... .... . )lichigau 
RULLIVAN. 11 ........... . ........... Outario 
SUSA.LLA., J ......... .. ............. :MichigatJ 
'l'HDRBER H. . . . . . . . . . . . . . . . .... . ~ichignn. 
, 0 . TODD, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntnno 
TOURANGE.A.U, L ............. .. .... Ontario 
TllCBIBLEY, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... lliehigun 
'l'RO.lIBLEY, 0. . . . . . . . . . . . . . . . ..... :Michigan 
irsr.HIRHA.RT, R. . . . • . • . . . . . ..... . . :Michigan 
TRUDELLE, A. . . . . . . . . . . . . . ......... Ontario 
VA.HEY, T ............................ Ohio 
VERNIER, A ............. ... ....... )lichigan 
VOGEL, L. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Michigan 
VOGEL, P ............................. Ohio 
\V .A.HLA, E. . . . . . . . . . . . . . ........... )lichignn 
WALKER, B ................... . ... llichigan 
WALKER, T . .. ..................... Ontario 
WALSH, E ...................... .. 1Iichigan 
WARD, L ....... ...... ............ )Iichigau 
WATTS, W ............. .. ... . ........ Ontario 
WEILER, G .... . ... .. ............ .. :Michigan 
"\VEISS, R. . . . . . . . . . . . ............. Michigan 
WHITE, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Ontario 
WHITE, .J A-8. . . . . . . . . . .. . .. . ..... )Iichigan 
WHITE, JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. Ontario 
WHITE, R ... . .. . .......... .... .. )[ichigan 
"\VHITNEY ~ R. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1Iichiga.n 
WHI'ITON, R. . . . . . . . . . . . . . ....... lCichigan 
WILES, ,J. ........................ Michigan 
WILLIAMS. B. . . . . . . . . . . . . . . . ..... )lic:higan 
WORDEN, W. L..... . . . . . . . . . . . ..... Ontario 
L 
Ill. 
Graduates of Assumption College. 
lo ClaHios, Philoaopby aod Theoloiy. 
1870-1915. 
ABEL, REV. J ......... .. ............. . 1894 
BAILLARGEOX, ~I. . . . . . . .. ............ 1915 
11113AILLARGEON, PHIL., :u. D ..... ...... 1898 
•ILUlRY, REV. J. F ... .. ..... ... .. . . . . 1900 
BA UBIEN, PHIL.. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .187i 
l3E.\.LY, ~T . .... , , . , . . . ., , , , , .. , ... ~ , , . , .188i 
*BEAUVAIS, REV. F . . K . . .... .......... 1898 
BELL, REV. ,J......... . . . . . . . ......... 1911 
BEZ ... \.IRE, THEO.. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 1899 
BLAIR, llEV. J..... . . . . . . . . . . . . . . . ... 1907 
BLUXDE, G ... . . . . . . . ............. .. .... 1915 
BUNDY, L ........... ... .... . .... . .... 1911 
B(lt;CHER, A .. . .. . ................... 1908 
•1H)CRION, H ...................... . .. 189G 
UOWLA.R , F . . ............ ... ........ 1805 
BREHLER, A ....... . ................ 1911 
BREXNAN, REV. FRANCIS ........ . ... 1907 
I3RENN AN, G.. .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . 1913 
BREN~ AN, JAMES.. .. .. .. .. .. . . . .. ... 1905 
DRE~NAN, REV. J. P ............... . ... 1898 
BRADY, REV. L . A ...... ... ........ . ... 1894 
BRANCHEA.U, REV. L. I ............ ... . 1883 
BRIC, REV. J. J. S. J ... ..... . . . .. .. .... 1873 
BRIGIITON, J. L ... .. .. ........ ........ 1906 
BRISSON, REV. D. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 190G 
BRISSON, l[AXI1£E . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1914 
BRISSON, S . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . . .. ... 1911 
BROKAW, REV. ,J. )I. ... .... ........... 1895 
BROPHY, REV. W. P .. ......... .. . . . . .. 1908 
BROUGH)I, ,J. R. . . .. . . . . . . .. .. .. ...... 1897 
BROUGHTON, D . ....... ..... ......... . 1914 
BURKE, REV. A .... . .... .... .......... 1894 
BURNS, REV. ED:UOND, C. S. B ..... .. .. .. 1907 
IlURNS, F. E .. . ... . ........ ... .. . .. .... 1892 
85 
BURNS, 'r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1888 
BYRNE, W ........................... 1909 
CAHALAN, REV. J. .. . .. .. . . .. .. . . . .. ... 1892 
•CAHILL, REV. A ..................... 1888 
CALD\VELL, REV. E. A ... .. ........... 188-! 
CAMP EA U, :B'. • . • . . . . • . . . . . • . . ........ . 18Si> 
CA.PPR, REV. S ....................... 1894 
•CARLIN. REV. J ...... . ............... 1877 
CA.HON, .ll ............................ 1879 
CARROLL, F . . ......................... UH:3 
CASGILUN, H. R., 1I. D ................ 1876 
CASGltAIN. CHAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1877 
CIIAHLTON, LEO ....................... 1900 
CilRISTIAN, REV. w. J ................ 1no:3 
CL.ANCY, REV. P. J. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 189G 
C01''FI1~Y, IlEV. J. F. . . . . . . . . . . . . . . ...... 187.j 
COLLINS, REV. CHAS., C. S. B .......... 189:1 
COLLINS, REV. F. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .1890 
C'OLLINS, REV. J.B., C. S. B ............. 1888 
COMERFORD, REV. hl .................. 1892 
COlLlL\.ND, REV. J. R ................... 1891 
CO:N'DRICK, T ......................... 1908 
C'O~"'NELL, REV. T ................. .. .. 1906 
CO!{LON, REV. T. A ..................... 1895 
CO~NIFP, REV. J. J .................... 188G 
CONNORS, REV. J ................... . .. 1895 
CONWAY, F ....... ............. ...... 1876 
CORCORAN, J. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1893 
CORCORAN, REV. P .................. ~.1872 
CORCORAN, REV. W. T ................ 1909 
COTE. REV. A. J., C. S. B .... . ............ 1876 
•COYLE, REV. D. P ....... . ...... . ...... 1879 
COYLE, REV. JOS ...................... 1908 
COSTELLO, REV. F ..................... 1911 
COSTELLO, LEO ....................... 1907 
COSTELLO, C. J ............... .. ....... 1907 
COSTELLO, P.... . .. .. . .. ............. 1911 
COURTNEY, REV. WM .................. 1907 
CROWLEY, REV. M. J ........ .. ... ... .. 1896 
CULLINANE, REV. P. J .. . . ............ 189:J 
CUSHING, VERY REV. D. L.L.D.,C.S.B .. 1877 
DALTON, J .... .. ................. .... 1913 
DANTZER, REV. J. J. . . . .. . .. . .. .. . . . .. 1901 
DELANEY, REV. THOS ................. . 1889 
86 
DEAN, REV. WM ......... . ........... 1907 
DePE'\V, REV. P ..................... 1912 
DE PDYDT, REV. E ...... . ............ 1911 
DILLO:N, REV. D ..................... lSDD 
DOYLE, REV. L.. . .. .. .. .. . . . . . ....... 1906 
*DIXON, REV. N ...................... 1878 
DOE, REV. ED .. .. .................... 1907 
DOMAN, SA)L . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... 188.-> 
DONOIIUE, REV. J ..................... 187~ 
DOOLING, REV. A.. . . . .. . . ............. 1890 
DOUGHERTY, REV. J ............. ..... 188S 
DOWDLE, REV. ,JOI~ . . .. . . . . . ........ 1903 
•DOWLING, .:\IAT ...................... 18!30 
DOWNEY. REV. J. r. S .................. 189S 
Du)IOUCHEL, REV. A. P., C. S. ll . ....... . . 187:~ 
DUNN, REV. J. P ....................... 1899 
DWYER, REV. P. C. N...... .. .. . ....... 1881 
EA:RDLEY, REV. M. F ..... .............. 1898 
EGlL.'I, REV. D. J ........ ............. .. 1896 
E1IERY, REV. AL ................. . .... 189!) 
E:.\fERY, REV. ,J. . . .. .. . . . . . .. . . . ....... 1907 
ESPER, GEO .......................... 190G 
FALLON, REV .. J...... . . . . . . . ......... UW9 
FALLON, REV. T ....................... 1912 
FARRELL, REV. J ..................... 1910 
FARRELL, RICH. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . 1890 
FERGUSON, REV. JOS ....... ... ....... 1896 
FERGUSON, REV. T. L .................. 1900 
FII,LION, .J .. ........................... 1910 
FINN, HEV. A. . . . . . . . . . . . . . .. ......... 1911 
FITZPATRICK, REV. A. :M., 8. 'l'. D .... .. .. 1907 
FITZ8Ill110NS, REV. J .............. ... . 1880 
FITZSIMONS, R. F ....... . ............. 1sno 
FIX, CHAS ....... . ..................... 1878 
FLANAGAN, REV. W ................... 1910 
FLE)fING, REV. :ll. ,J. .................. 188:3 
FLEMING, REV. R. T ................... 190G 
FLYNN, W. . . . . . . . . . . . . . . ... . ......... 188:3 
FORD, REV. THOS. J . . . . .. .. . . . . . ..... U)04 
FORSTER, REV. D...... . . . .. . . . . .. .... 1890 
FORSTER, REV. F., C. S. B ............... 189G 
FRITZ, REV. G. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1907 
FUERTH, JOS ......................... 189~ 
FUERTH, REV. A ............... .. ...... 1906 
87 
GADEIKIS, REV. J. A......... . ........ . 190(5 
*GALLAGHER, F. . . . . . . . ...... . .... . ... 1888 
GAFFNEY, REV. F ..................... 1907 
GALLEN A, REV. W., D. D .... . .. . ....... 1904 
•GARRY, REV. J .... .... . ............. 1883 
GERARD, JOS .... .. .•...... . ............ 1914 
•GIBBONS, J.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1895 
GIGNAC, A .... . ....... ... ........... 189!3 
*GIGNAC, REV. T. F., C. S. B ... . ........ . 1892 
*GIRARDOT, JOS ....... .. ............ . 1877 
GLEESON, REV. J ......... .. ... . ..... . . 1909 
GLEMET, REV. E .. .. . . ..... .. ..... .. ... 1896 
GOEBEL, REV. G. A ........... . ...... 1895 
GOLDEN, D . . ... . ....... . ............ .. 1890 
GOLDRICK, REV. L. P .... .. ... . .. . . .. .. 1881 
GOODWIN, REV. A ....... ... . .......... 1905 
GRACE, REV. R ..... .. .. . ............... 1896 
GRAND, REV. P., C. S. B .... . .. . ...... . . 187-1 
G REINER, P. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... 1884 
GRIMALDI, J. A .......... . .... . . . ...... 1896 
GUINEY, B. F . . . . ....... . ... . ... .. . . .. 1879 
HACKETT, REV. J. R . . . . . .. . . . . . . . . ..... 1908 
HAICK, REV. F ............. . ... . ....... 1904 
HALLY, REV. J. A ........ .. ... ... . ..... 1885 
HANICK, E. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ......... 191:J 
HANLON, REV. J.. . . .. .. . .. . . ......... 1897 
HANRAHAN, "\V. • . . . . • • . . . . . . . . . . . . ... 1879 
HARDING, REV. C. J ... . . . ...... .. .... 1908 
HARRISON, G....... . . . . . . . . . . . ........ 1912 
HARTNETT, ,J. ...... .. .... .. . . ........ 1909 
HAYDEN, REV. W . J ..... . .... . ...... .. 1900 
HAYES, REV. D. A . . .. ... ................ 1896 
HEALY, J.P .... .... ............. .. .. . .. 1903 
HEATH, REV. C. W., S. T. D .. .. .. ...... 1899 
HENNESSY, REV. T. G . ............ . .... 188-1 
HENIGAN, REV. C. E .. . . .. ... .. ........ 1896 
HEWLETT, REV. F. W.. . . .. . .. . . . . . ..... 1896 
HEYDON, REV. T., C. S. B ..... ... ...... 1881 
HILL, REV. F. D .... . .... . . . ..... . .. . ... 1901 
HTCKEY, D. J. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. ... ... 1906 
HILLENMEYER, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1898 
HILLENMEYER, REV. H. . . . . . . . . . . . . ... 1897 
HODGKINSON, CHAS., M. D .. ..... . ...... 1891 
HODGKINSON, REV. EDM .. . ... . .... . .. 1879 
88 
HOFFSTEDE, REV. CHAS... . . . . . . .. . ..... 1897 
HOGAN, REV. JOHN . . .. ... . ............ 189a 
HOGAN. REV. JAMES.. . . .. . . .. ......... 190.J: 
HOGAN. W. J ......................... 1896 
HOWLEY, EDWARD . .. .. . . . . . . . . . . .. 1880 
HUNT, C. W .......... . .... . ... . ....... 1899 
HURLEY, REV. A. E., C. S. B .. . ... . . .. .... 1894 
HUSSEY, REV. T. P. .. . . . . . . . . .. ...... 1901 
HUSSEY, REV. T. :M .................... 190G 
JACOBSON, PETER . . . .. . . . . . . . .. .. ... .. 1880 
*JOOS, REV. J . A .. .. ... . ...... .. . . ..... 1888 
JORDAN, REV. P. .. .. . . . .. . . . . . ......... 1908 
KACHELLECK, REV. P ... . ............ 1894 
KANE, M .... .. ........ . . .. .. . .. . . .. .... 1911 
KERO, A . . ............ .... .. . ... . ..... 189:2 
KEHO, ,J., M. D ....... . .............. . .. 1894 
KERO, REV. F . .. .. ............. . . .. .. 1891 
KELLY, RT. REV. E . D ... . ... ... . . ..... 1885 
KELLY, REV .J.M ............ . ......... 1894 
KELLY, LAWRENCE .. . . . . . . . .. . . ... .. 1905 
*KELLY, REV. M ............ .... .. . .. . 187:i 
KELLY, REV. :M. V., B. A., C. S. D . ..... .. 1891 
KELLY, REV. T. F ............ .. ........ 1908 
KELLY, REV. WILLIA:U . .. . . . . . . . .. ... . 1905 
KENNEDY, L ........... . .......... .. .. . 1910 
KENNEDY, M . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 18!)6 
KENNEDY, REV. T. F. .. . .. . . .. .. .. ... . 1882 
KEYSER, REV. CHAS. . . . .. .. . . . . . . . . .. 1897 
KILDEA, B ... ................ . . .. ..... 1891 
KING, W. E . .. ...................... 188::1 
*KINNEY, REV. E. A . .. . . .. .. ... . .... .. 1893 
KLENNER, REV. H . F ........ · .. ..... . . . 1902 
KLICH, REV. J. A ............... . .... .. 1906 
KOELZER, REV. J. ... .. . .. . .. .. . ...... 1902 
KOENIG, REV. CHAS .. .......... .. . .... . 1895 
KOENIG, REV. H. C.. . . . .. . . . . . . ... . .. . 1888 
KRAMES, REV. A ................ ..... . . 1883 
KROLL, REV. F. . . . . . . . .. . . .. .. . ... .. . 1885 
LADOUCEUR, A.. .. . . . . .. . . .. . . .... .. .. 1906 
LABELLE, REV. G. . . .. . . . . . . . . ... ... . . 1907 
*LANDERS, REV. JAS .. . . .... .......... 1880 
*LANGAN, P ....... .... ................ 1885 
*LANGLOIS, PROF. A. A ............. . ... 1878 
89 
LANGLOIS, REV. W. . . .. . . . ........... 190D 
LAREAU, G . . ........................ . . 1907 
LAUGHLIN, 11 ........................ 1893 
LAURENDEAU, REV. F .. . ............. 189!) 
LE BOEUF, L ........ ... ................ 1910 
LEFEVRE, REY. ED"\V ................... 1881 
LEFEBVRE, RE,. EDW..... . . . ......... 1881 
LEO, .J AS .............................. 189 l 
L'HEUREUX, Rl~V. P ........... . ....... 1892 
LINDE)lANN, REV. T. . . . . . . . . . . . . ..... 1900 
LODA.TO, .J ............................. 1915 
LOWREY, REV. L. P ................... 1905 
LUBY, REV. T .......................... 1890 
LYNCH. REV. J ........................ 189.3 
)lACKEY, E ............................ UH:3 
:\1ADDEN, E. . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 1906 
MAGEE, F .................... . ........ 1911 
•::UAHER, REV. J. .. . . . . . . . .. . . . . .... 1885 
MAHONEY, REV. J. F .............. . ... . 1907 
MAHONEY, REY. P ... . ............... 1910 
MAILLOUX, L.. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .... 191!3 
MALANEY, CHAS .. ................... . 190!1 
MALLOY, REV. F.... . . . . . . . . . . .. . ... . 1892 
MALONE, REV. D ....... . .............. 18!11 
MALONEY, REV. J .... . .................. 189G 
UALONEY, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1907 
11ARCIIA:N"D, L. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 1915 
MARKER, REV. R. L ................ . . 1880 
MARRON, REV. W ... . .................. 1902 
..\lARTJN, REV. T ......... . .. . ........ . . 1898 
_,f ARX, REV . .. T. ........................ 189 l 
MAURER, REV. GEO .................. 1888 
McBRADY. VERY REV. R., C. S. B ........ 1874 
~IcCARE, REV. E ...................... 1901 
McCABE, REV. J. J ..................... 1806 
~[cCAFFERY, REV. T. J .. .. .... . ....... 1897 
•l[cC'ARTHY, CHAS ..................... 189Fi 
)foCARTHY, REV. H. D ................. 1898 
~1cCOR1IICK, REV. E. ,J. .. . .......... .. .. 190-1 
)IcDONALD, REV. E. J .. .. ... . .... .. .... . 1897 
*)IcDONALD, REV. P. S .... . ........... 1893 
:McDONNELL, F., M. D .................. 1894 
1\fcDONNELL, J. . . . . . . . . . . . . . . ... ... . .. 1894 
McDONNELL, REV. T. P .... . ... . ....... 1887 
~lcGARRY, J ........... .. ........ .. .. . . 1878 
.McGEE, C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... . 1911 
.McGINN, J ..... . .... . ................ .. 1912 
McGINNIS, HUGH . . .... ............. .. . 1912 
McHUGH, A. .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . ... 1915 
McIN'IYRE. A ........ - •"--· ···· '° --. . 1914 
)lcINTYHE. FRANK . . . . . . . . . . . . . . . . ... 189G 
• :HcKEON, IlEV. J. A . . ............. . .... 1876 
)lcKEO~. HEV. P. J . ............... .... . 1891 
:'ifcJ,ArGHLIN", HEV. D ..... .. ..... . ..... 1884 
'*)IcliANUS, REV. CHAS .......... . . . .... 1881 
l1c1IA~US, VERY REV. J.P .... . .... .. ... 1881 
1IcNT:LTY, REV. N. J., C. S. B .. ... ..... 1898 
.licQUILLAN, REV. f' ... . ..... . . . ....... 1911 
1fcRAE, REV. D ..... .. ..... . ..... . ..... 1878 
~IcRAE, FINDLAY, M. D . .. ........... . . 1906 
)IRA.THE, REV. M ........ . ............. 1881 
:MRLLING, REV . . T. . . . . . .. . . . . ........... 1907 
)lELOCHE. REV. J. 13., S. J ............ . . 1876 
MELOY, REV. J. J., S. J .... . ....... . ..... 1891 
MERKT,E, C . . ......... . . .. ............. 1910 
\rINICH, F ................ . .......... 1908 
:MOFFATT, W ........ . . . .... . .... . ...... 190~ 
)IOO~EY, F . ..... . ................. . .. 1898 
)I ORAN, T ............ . ................ 1915 
).TORAN. W . . .... . ...... . ......... . .... 19H, 
·~IORLEY, REV. A. J .. C. S. B .. .. ....... 1904 
"MULCAHY, REV. D. . . . . . . . . . . . . ... . ... 1886 
1IULHANE. THOS ..................... 1888 
MUNGOVA.N, D .... ... .. . ..... . ........ 1875 
*MUNGOVAN, REV. )1., C. S. D .... ... ... 1878 
•MUNGOV AN, S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1882 
MURPHY, RT. REV. D .. T . .. ..... . .... . . 1895 
MURPHY. P. J. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 1877 
)!UR.PHY. THOS. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .... 1908 
MURPHY, REV. W:U., D. D ... ... ........ 1904 
MURRAY. REV. THOS .. .. .... . ... .. .... 1887 
MURRAY, T. F . ... . ......... .. ........ 1911 
MURRAY, REV. W., B. A.., C. R. B .. .. ... 1909 
MYLOTT. P. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . ... .. . 1896 
NAGLE. REV. C., B. A .... .. .... .. ... . .. 1906 
NEEDHA.lf, REV. J .. . .......... . ........ 1896 
NEEDHAM, REV. DENNIS .... . .. .. ... .. 1904 
NEVILLE, REV. J ..... . .... . .... ... .. . .. 1907 
() l 
NETIN" J ..... ., . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ......... I88T 
NOLAN, W. P .......................... 1903 
O'BRIEN, B. F .......................... 19-12 
O'BRIEN, RT. REV. F. A.., LL.D .......... 1$877 
O'BRIEN, REV. RICH .... ... ........... 1895· 
O'BRIEN, REV. J ...................... 1896, 
O'BRIEN, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1883-
0'CONNELL, REV. P ........ ..... ...... 189 l 
O'CONNOR, REV. D .................... 1905 
O'CONNOR> D. . . . . . . . . . . . . . ........... 1914 
•O'CONNOR, REV. J .................... 1897 
O'CONNOR, N ........................... 1914 
O'CONNOR, T. P .............. ........... 1914 
•O'DONOHUE, REV. P., C. S. B ... ........ 1875 
O'HARA, REV. S ........................ 1891 
O'KEEitE, J ........................... 1892 
OLK, A. J ............................... 1914-
0'MEARA, REV. W. S .................... 18~1 
O'NEIL, A ........•....•................ 1915 
O'NEILL, REV. H .. .................... 1899 
O'NEILL, REV. M. . . .. .. .. . .. . . . .. .... 1900 
*O'RORKE, REV. T. F .................. 1883 
O"SHEA, REV. J. D ..................... 1895 
OTTKE, F. P ........................... 1898 
PACAUD, E ............................ 1903 
PARE, REV. G ........................ 1906 
PA.RENT. REV. CHAS. . .. .. .. . . . . . ..... 1888 
PA ULIKIS, J. . . .. .. . .. .. . .. .......... 1906 
PETITPREN. F.. .. .. .. .. .. . .. . . ....... 1897 
PFEFFER, JOS .......................... 1913 
PHANEUF, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1903 
PITRE, REV. G. . .. . . .. . . .. . .. . . ....... 1908 
PLOURDE,, REV. E. J., C. S. D ........... 1899 
POWELL, REV. F. G., C. S. B ............ 1898 
POWERS, REV. J. A ..................... 1891 
POWERS, REV. J.M .................... 1889 
PRICE, R ............................ 188:l 
QU ARRIE, D. .. . .. . . .. . . .. . . .. ........ 1898 
QUIGLEY, REV. J .............. ....... 1909 
QUINLAN, D. . . . . . . .. .. .. ............. 1894 
RAGAN, P..... . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... 1895 
REATHE, REV. V. B., C. S. B . . .......... 1892 
*REGAN, REV. M. J ..................... 1892 
RENAUD, REV. L., C. S. B ......... . .... 1879 
llORERT, RE"f. H. N .......... ,. ........... I9tH 
ROBINSON, W.. .. . . . .. . .. . .. . . . ...... 1908 
ROCHELEAU, REV. S.. . . . . . . . . .. . ..... 1890 
ROGEilS, REV. W. G., C. S. B ........ . ... 1906 
ROONEY, REV. J. A ................... 1908 
*ROSJ~, HENRY .... . ................... 1897 
ROSE, REV. TOUSSAINT ................ 1883 
ROTTAC.H. REV. "\V. . . . . . . .. .. . •...•.... 1911 
.RUPERT, REV. U .................. . .... 1876 
•RYAN, HUGH.......... . . . . . . .. ...... 1902 
RYAN, IlEV. J. P. . . . . .. .. . . . . . .. ....... 1880 
RY A.N, J A)IBS . . . . . . .. . . . . . . . . . ....... 189-l 
RYAN, REV. JOS . . ............... ... . . .. 190-1 
SAVAGE, A .... .......... . ............ 1887 
~A. V AGE, REV. ROLAND ....•........... 1886 
SCARNECCHIA, A... .. .... . . . .. . . . ..... 1909 
SCHREIBER, REV. J.M ................ 1883 
SCHROEDER, REV. H., 0. P ...... ...... 1900 
SE.HAND'.&, "REV. F.. X., C. -S. B. . . .. . . .... 1876 
SHARPE, REV. A.. X. M. . . . . . . . . . . . . . . . . 189!) 
SHARPE, REV. J. P., C. S. B ............ 1900 
SHARPE., ·REV. \V .. , B. A., C. S. B . ....... . . 1908 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C. S. B ...... 1891 
SHERIDAN, J., B. 'A., C. S. B ...... ....... 1911 
SHIEL, TERE~CE . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 1896 
SIDLEY, REV. ,J. ....................... 1887 
SIEBOLD, 0. L ... . ........ . ............ 1898 
SIFFER, JULES, M. D .................. 1896 
SILLS, P. S .. . ....................... .. 1903 
·SINN, REV. W. . . . . . . . . . . . . . . ......... 1886 
SKRZYCKI, REV. S ............. . . .. ..... 1907 
SLA.T'l1ERY, REV. J ...................... 1897 
SLATTERY, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 1886 
SnIITH, REV. J. F .. ............... ..... 1884 
SNEATH, REV. F . .. .... .. ..... . ....... . 1911 
STALEY, REV. L .................... .. 1902 
ST A.NLEY, REV. J. . . . . . . . . . . . . . . ...... 1898 
•STOPP, GEO ............... ...... ..... 1891 
SULLIVAN, B ........................... 1914 
•suLLIV AN, REV. F. . . . . . . . . . . . . . . ..... 1886 
SULLIVAN, REV. F. . . . . . .. .. . . . ....... 1894 
SULLIVAN. REV. H. D ................. 1896 
SULLIVAN, P. . . . . . .. .. . . .. .. .. . . ...... 1904 
93 
S \VRE~E Y, D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 18fH 
TAYLOR, REV. E. ,J. ........ . ............ 1900 
TEUNES, REV. A. P .... ............... 1884 
TilEOIU~T, REV. A......... . . . . . . . . . . .. 1909 
THERIA 1:L'l1, L. P. . . . . . .. . .. . .. ...... 1905 
'rHURXTON, REV. J.P .................. 1808 
r11IJ~RNEY, REV. E ...................... 19JG 
"TSCHIHH.\..RT, LOUIS . . . . . . . . . .... ... . 1890 
TISCH:N"ER, ,J ........................ 1885 
TOBIN, REV. ,T., R. T. L . ........ ....... . 1890 
*TRAHER, REV. H. G .. .. ..... . ..... . .. 1881 
11ROY, REV. J. E ...................... 1887 
TROY, REV. P. J., S. ,J. ............. . ... 1894 
VA.LENTINE, RBV. THEO .............. 1891 
VanANTWERP, RRV. Ji'. J ... . . . ... . ...... 1877 
VASCHA.LDE, HEV . .A.. A., PH.D., C. S. B .. 189:3 
•VEHNEDE, REV . .A. ...... . ............. 1872 
W A.LKER, WALTER .. . . . . . • . . .. ........ 1882 
WALL, REV. J. A ............ .... ..... 1892 
WALSH, REV. J .iS.. .. . . .. . . . . . . .. . . . ... 1895 
WALSH, REV. J . ..... . . . ............... 1896 
,vALSH, REV. M . .. ... ... .. .... ....... 1910 
WEADOCK, J., 1!. D .................... 1891 
WEDER, REV. A .. ..................... 1881 
WELCII, REV. J ............ .. ........ . . 1906 
,vHELAN, REV. K .. .. .... . . ............ 1890 
WHELAN, REV. T. L. . . . . . . .. . . ......... 1881 
WHELAN, ARTHUR . . . . . . .. . . . .. . .. .... 190:l 
WHITE, ]lEV. J? . P ... .. ..... . ....... . . 1901 
WITTE1IAN, REV. G . . . . . . . . . .. . .. . ..... 1906 
YOUNG, J . ..... . . .. .. . . .. .. . . . . . ...... 1912 
ZE"llP, REV. A.. . . . . . . .. .. . . . . . . .. ...... 1893 
ZINDLER, REV. J. :M ... . ... .. .. . ....... . . 1901 
ZINDLER, REV. J. V .......... . ..... ..... 1899 
*Deceased. 
N. B.-Several have graduated in two, and not 
a few in all three departments. 
94 
Commercial Department. 
ASHE, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1909 
BEALE, R ............................ 1912 
BERTRAND, A. J ..................... 1909 
BLACKWELL, H.. . .. . .. .. . . .. . . . .. ... .. 1909 
BOURBONIUS, F.. . . . . . . .. . . . .. . ..... 1901 
BERGIN, A ................ . .......... . 1909 
BOOTHE, CHAS. . . . .. .. . . . . .. . . .. ...... 1902 
BRESN AHA:N, CHAS. . . . . . . . . . ... . . . ... 190-! 
BROWN, D ......... . ... . .............. . 1904 
BROWN, R. . . .. . . . . .. . . . .. . ......... . 1909 
BROSSLEY, MARTIN .................. 1894 
BURGOON, J ........ . .......... .. ..... . 1914 
BURNS, JAS ........ . ................ 1909 
BUTLER, M ..... .. . . ...... .. .......... 1914 
CAHILL, J. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1892 
CLANCY, G .. . ........................ 1912 
CLARKE, JUSTIN. .. . .. .. .. . .. .. .. . . ... 1894 
CLERKIN, H. . . . . . . . .. . . .. . . .. .. ....... 1913 
CLERKIN, L ................... . ....... 1914 
COLGAN, J.......... . . .. . .. . . ......... 1909 
COTTRELL, ADOLPHE ....... .. ..... .. 1894 
COLLINS, AUSTIN ...................... 1906 
CONNOLLY, CHARLES .. .. . . . . . . .. ...... 1906 
CRAMER, ROY. .. . .. . .. . . . . . . . . .. .... 1906 
CURRAN, J.. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . ....... 1909 
DARLING, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 1909 
DAVIS, H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 1912 
DEE, J ........ . ..... .. ........ . . . ..... 1913 
DEEN, E. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . .... ..... 1908 
DEVLIN, PA UL .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . .1906 
DOYLE, J. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... 1912 
DUBOIS, WILLIAM. . . . . . .. . .. . . ....... 1890 
EMERY, LISLE ...... . ........ .. .... 1906 
EMMER, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1912 
FARRELL, NORBERT .. . .. . . .. .. . .. . .. 1906 
FAUCHER, J .. .. .... ............. . .... 1903 
FLEMING, REV. R. T .... . .. . .. .. . . ..... 1899 
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FLUES, R . ......... . ...... . .... . ..... 1912 
FLYNN, L .................. . .......... 1912 
FRANCIS, V ............... . . . .... . ... 1909 
'4'RANCIS, C. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .... 1908 
FR YE, FRANK . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . ... 1894 
*GAULKER, VICTOR .................. 1888 
GENDRON, A. J ...................... 1892 
GEORGE, ED .. . ........................ 1907 
GIA.SSO~, G. . . .. . . . . . . . ..... . ......... 1914 
GLEASON, E . . . ..... . .............. .. 1912 
r, GOLDRICK, L. . .. . . . . . . . . . . . . . ..... . ... 1909 
GOUGEON, J. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .... .. 1908 
GRAHAM, ]'RANCIS ........... . . . .... . . 1899 
GREEN, CLARENCE ................... . 1911 
GRIFlfIN, :M. . . .. . . .. • . . • . • . . • . .... . . . . 191:3 
HALE, A . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. 1909 
HANK ARD, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1906 
HARRISON, W. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. 1912 
HEUSER, HENRY.. . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . 1903 
HUGHES, H ......... . ......... . ........ 1905 
HUMPHRIES, L...... . . . .. . . . . . . ..... 1912 
JOBBIN, THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1893 
JUDGE, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . 1905 
KEATING, ROBERT . . . . .. .... .......... 1906 
KEEN AN, ,v~r. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1895 
KEETERLE, J. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 1904 
KEILLY, FRANCIS .. . . . . . . . . . . . .. . .... 1897 
KELLY, CL.. .. .. . . . . . . . . . . . . . .... .... . 1908 
KINNEY, MOSES . . . . . . . . . . . . . ...... . ... 1913 
KUNNATH, A ............. .. ... . .. . ... 1909 
LADOUCEUR, 13. . . .. .. . . . . . . . . . .... . . . 1914 
LANKIN, W . . ... . ........ . . .. . . .... . . 1909 
LAREAU, T. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... 1911 
LEMIRE, PAUL ........................ 1906 
LEBOEUF, BASIL.. . . . . . .. .. . . ..... .. . . 190!3 
LORDON, C ......... . ...... . ........... 1904 
MACE, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. . 1910 
MARENTETTE, A. . . . . . . . . . .. ........ .. 1904 
MARENTETTE, E. . . . .. .. . . . . . . . .. ... . .. 1905 
MARENTETTE, H........ . . . . . . . ....... 1910 
MARSH, JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1894 
~IcATEER, W ..... . .. . . .. .......... . .... 1914 
McCABE, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 1909 
llcCAULAY, W~I. . .. ...... . . . . . ........ 1903 I 
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McGUIRE, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1909 
MoLA UGHLIN, JAMES . . . . . . . . . . . •..... 1897 
.MAGINN, ROBERT...... . . .. . . . . . . . ... 1903 
MELDRUM, E ......................... 1904 
MESS, WM. . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . ......... 1903 
MALONEY, D ......................... 1909 
MORAN, TH ............................ 1906 
MURPHY, HOWARD .................... 1913 
MURPHY, JA.MES . . .. .. .. . .. . .. . .. ... 1894 
MURPHY, JOS .......................... 1909 
NAGEL, GEORGE.. .. . . . . .. . .. . .. . . ... 1885 
N1\.SH, JOS . ... ......................•. 1905 
NEU)IAN, P ........................... 1914 
NOLAN, J ...........................• 1914 
o,vENS, LEO ......................... 1899 
O'LEARY, B. .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. ... 1914 
O'NEILL, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1907 
O'NEILL, R ............................ 1909 
OPCROFT, L ........................... 1904 
OUELLETTE, JOS.. . . . .. . . .. . . . .. .. .... 1904 
PALMER, H ........................... 1911 
PAREX'l, R ........................... 1914 
PIERCE, N ............................ 1910 
PILLIOX, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1904 
PISCOPINK, F......... .. .............. 1914 
PISCOPINK, J ......................... 1911 
PLEASENCE, REGINALD ................ 1903 
POPE, V ............................. 1910 
POSSELIUS, J ........................ 1897 
QU ARRIE, JAMES . . . . . . . . .. . .. . . ..... 1899 
QUARRIE, MERCER .................... 1903 
QUINN, FRANCIS . . . . . . . . . . . . . . . .... 1890 
QUIRK, W ................ . ............. 1903 
REAUME, L .......................... 1909 
REAUME, R ........................... 1914 
REILLY, A ............................. 1904 
RICE, H........ .. . . .. .. . . .. . ......... 1912 
ROACH, G............ . . . .. . . . . ........ 1902 
ROEHRIG, R .......................... 1912 
•SALMON, PATRICK. . . . . . . . . . .. .. . ..... 1895 
SCHILLAIRE, ALBERT . . . . . . . . . . . . . . . .1903 
SHA~ON, JOSEPH .................... 1913 
SHEARER, FRANKLIN . . . . . . . . . ......... 1913 
SCRO ENDORF, L. . . . . . . . . . . . . . . ......... 1908 
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SNITGEN, L. .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . ... 1908 
T ALIF ARO, WM. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... 1904 
*THIBEAULT, A ..................... .. 1910 
THIBEAULT, H ........................ 1910 
TOOLAN, E......... . . . . . .. . . . . . ..... 1909 
TORMEY, TH .. ..... ................... 1893 
THOME, W... . . . . . . . . . . . . . . . ......... 190-! 
TURNER, B. . . ... . . .. . . . .. . .. . . . . . ....... 1910 
VERNIER, G .. ... ... .. . .. ............. . 191J 
VILLENEUVE, W. . . . .. .. . . .. . . . . . . . ... 1905 
WEBER, L ............................. 1910 
WHARAM, L . . .............. . . . .. .. ... 1911 
WHEELER, SYLVESTER. . . . . . . . . . . .... 1903 
WOOD, FRANK . . . . . . . . . . . . . ........... 1913 
•Deceased. 
N. B.-Noti:6.cation of errors or omissions will 
be thankfully received. 
IV. 
PRIZE LIST. 
SPECIAL PRIZES. 
COOD CONDUCT. 
8euior DiYision-('rhe O'lfrieu Prize ).J. 1Vhite. 
Honors-F. ]3owe11 . 
. J Ullior ]Jjyjsiou-(The w f'h~r Prize )-.J. Han. 
Houors-L. Page, .J. :\Iullen. 
Christian Doctrine. 
'l he Bi~hop of Londou 's Scholar~hip -A. O'Donnell. 
Honors-W. Flnnuery, H . Ji'eclew,1. 
I11 BelJes-Lettres C'lu:,;s-J. C. Kelly. 
Ho1101·s-,J. A. lf ackesy. 
'l he Col'C:Orau Schol.uship in Christian Dochine-
4i h Year Iligh 8chool Course-C. Dwyer. 
Honors-B. Locher. 
:frd Year High Rchool Course-V. Guinan. 
Il:mors-V. Ke1me<ly, C. Kane. 
~ll<l Year Hig'h 8chool C'ou1·se-R liasales. 
Hon<Jr:-.-K Allor, ,v. Ganey. 
ht Year High School Course-.\.. Page, 8. Christe ex: 
aeq uo. 
Houor~-H. Beune1·. 
Oratory. 
C'u1lege Department-Not awarded. 
Iligh fkhool I)ppartment-The lr c)lan ui;; P1 ize-:Y ot awarded. 
8t. Ba~il 's Literary Society-The Van .Antwerp Jlrize-N ot 
a" arr! ed. 
Rt. Diouy~ius' S0ciety Prizo-,J. 0 'N eiJ. 
Honors-B. Loeber, K Allor. 
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Elocution. 
Prize-Not a wanl ed. 
)I enfal Philobophy-8euior-('l1he Forster Prize )-.T. Lodato 
Houors-G. Blonde. 
HonorR-
\f eufol Philosophy-.J unior-B. ,v c1ty. 
Ho1101·s-A. . .McXahb. 
Excellence Prizes. 
St c·oncl Year A.rts (Rhetoric )-Prize-A. O'Donnell. 
Honors-W. Flannery, H. Fedewa. 
First Year Arts (Belles LeHres)-The Crowley Prize-J . H.. 
Howley. 
Honon,-,J. A. :\Iackesy. 
Fonrth Year Ac·aclemic· Prize-C. Dwyn·. 
Honors-K. Finc;el. 
Third Year A.caclemfr-(The Sharpe Prize )-Y. Kcunedy. 
Ilonors-G. Hine, ,T. )frClof\key. 
Su:ornl Year Acatlemi<'-(The )kKPon I>rize)-H. llasah•s. 
Honors-.J. McMillan. 
First Year AcaclemiC'-(The O'N" eil l>rize)-S. Christe. 
Hcrnors-H. Benner, A.. Page. 
Commercial 8c·hool l'rize-jf. Jip]ly. 
Honors-I3. Krupp. · 
Gmde YIII.-(1he B1ok:\\1' Ptizt> )-,T . .lllulien. 
Honors-N. Reaume. 
G1·n11P VI I .-(The J),)\\'lWY Pl'ize )-A. Homa, A. Rendod ex 
aequo. 
Honors-F. Brune. 
G 1. ad e Vl.-Prizl"-H. Cowan. 
Honors-C. Buehler. 
CLASS PRIZES. 
College Department.-Philosophy Class. 
}~11gli~h-With Second Year Arts. 
French-With Se<·oncl Year Arts. 
Latin-With Second Year Arts. 
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Second Ye~r Arts. 
English-\V. :llcNabh. 
Honors-J. E. Dwyer. 
Latin and Greek-W. ]flannery, A. O'Donnell., ex aequo. 
Houors-J. '\Vhite. 
Fre1H'h-"\V. llcN abb. 
Ilouol's-.J. '\Vhite. 
Mathematics-H. Fedewa. 
lion ors-A. 0 'Donnell. 
l'hilosophy-.. L U'DJ1rnell. 
Honors-H. Jtedewa. 
First Year Arts. 
Euglii-.h-J. R. Howley. 
Honors-.J. A. )lackeRY. 
Latin oncl Gr<~ek-,J. C. Kelly. 
Honors-J. A. :Mackesy. 
Prench-,J. Wihte, ,J. C. KeJJy. 
A. Cotter. 
Oermnu-Xot awal'Cled. 
Mu them a ties-ll1ize-.J. It. Howley. 
Honors-.J. A. llackesy. 
J>hysirs-Prize-Not awanle<l. 
High School Department. 
Fourth Y ear-Uhriskiau Doc-irine--C. Dwye1. 
Honors-B. Loehei. 
En glish-F. Selinsky. 
Honors-R. Curley. 
Histol'y-r. lhqrer. 
· llouors-' ...\.. Cadarette. 
Lniiu alHl Grcek-C. Dw·yer. 
Houors-K. 1''insel. 
Fre11d1-C. Dwyer. 
Ho11ors-O. )lailloux. 
f+<'l'lll an-.A.. DrostP. 
Hon ors-F. Bert mm. 
)J athema tics-C. Dwyer. 
Ilouors- K. FinsPl, J. O'~eil. 
Third YPtu-Clnistian Doctrine-V. fluinan. 
Il01101s-Y. K<-'m1edy C. Kaue. 
JOJ 
English-V. Kennecly. 
Honors-C. Kane, Y. Guinan. 
History-V. Guinan. 
Honors-V. Kennedy. 
Latin ancl Greek-Y. Kennedy. 
Honors-\V. Bensette, G. Hiue. 
French-V. Kennedy. 
Honors-W. Bensette. 
German-M. Phillips. 
Honors-C. Kane, W. Degan. 
1iathematics-.J. O'Neil, V. Kenne<ly. 
Honors-)I. Phillips, .J. lfcf'loskey. 
Sc:ienc:e-Y. Kennecly. 
Honors-G. Hine. 
Mec;ond Year, Cbri~tian Docti inf'--IL ~fasales. 
Ronors-E. Allor, W. Garvey. 
Eng-lish-Il. )Iasales. 
Honors--J. Mclfill an. 
History-J. )lclfilhm, Il. Masales, ex aequo. 
Ilonors-.J. Paquette. 
Latin nucl Greek-C. D,v:ver, J. Jlc)[illan. 
Honm·s-R. Mas'ales, "TI'. Garvey. 
l!'rench-R. 1lasales. 
Houors-E. Allor. 
Oernian-J. )frl(i11an. 
Honors-,T. Su..;ulla. 
;\fothE'matic-s-R. )Ini-;ales. 
Honors-iT. )lc)liUan, E. Allor. 
• cience--H. :i\Insales. 
Honors--J. .Jf<. )Jill au. 
First Yenr-Cbristiull Dodrine-A.. Png-C>, 8. C'hri .. tc ex acquo, 
Honors-H. Benner. 
English-A. l)ng-e. 
Honors-S. Christe. 
History--S. Clu·iste. 
IIonors-H. Pray. 
Latiu-8. C'hric:tc. L. Pctrimoulx, ex aer1uo. 
Honors--II. Benner, A. :Page. 
Freud1--A. l'ag-c, R. Laporte, ex aequo. 
Honon;-R. Parent, P. Collins. 
Oenrnrn-8. Christe. 
Honors-H. Beuuer, H. Pray. 
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:llathematics-H. Benner. 
Honors-S. Christe. 
Hcience-8. Christe, H . Benner, ex aequo. 
Honors-F. Collins, A . .Jacques. 
Commercial School. 
Uhristian Doctrine-J. Clancy. 
Ilonors-'ll. Kelly. 
Rpelling-:M. Kelly. 
Honors-J. Clancy. 
Correspondence-11. Kelly. 
Honors-J. Clancy. 
Commercial Law-)I. Kelly. 
Honors-Il. Krupp. 
Business Aritlnuetic ancl Uapicl Ualculatiou-)I. Kelly. 
Honors-B. Krupp. 
Preparatory School. 
UIL.\..DE VIII.-Catechigm and Bible Ili8tory-R. LaGorio. 
Honors-,J. )Iullen, N. Reaume. 
He:Hli11g ancl Literature-::N". Reaume. 
Honol's-J. Mullen. 
Penmanship and Drawing-J. )[ulleu. 
llonors-H. Walker. 
8pelling ancl Dictation-.). Mullen. 
Honors-!4'. Rusette. 
Grammar a1Hl C'oIUposition-,T. :\IcEvoy. 
Ilouors-J. )Iulleu. 
History aucl Geography-.J. )lulleu. 
Honors-N. Reallm<>. 
A.l'ithmetie-.T. )lc·EYoy. 
Honors-J. 1Iullen, N. Reaume. 
Hnule YII.-Caiec·hi .. nu a11<l hible Ili id.ory-F. Bruue. 
Honors-A. Soma. 
Heading uucl Literal ure-F. Brune. 
Honors-A.. Henrlorf. 
Spt--lliug ancl Dicta1 ion-H. Pric:e. 
Ho110rs--A.. 8oumis. 
Uramnrnr and Composition-A.Sturn. 
Honors-A. Soma. 
History uutl Geogmphy-li'. Brune. 
Honors-A. 8oma. 
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Arithmetic-F. llrune. 
Honors-T. W alke1·. 
Penmanship and Drawing-A. Soma. 
Honors-A. Hendor£. 
Grade VI.-Catechism and Bible History-A.. O'Connor. 
Honors-Ilugh Cowan, L. Stevenson. 
Hea<liug-A.. O'Connor. 
Honors-C. Buehler. 
Penmanship and Draw:ing-H. Cowan. 
Honors-G. King. 
8pc lliug and Dic.:fa tiun-L. Stephenson. 
Honors-C. Buehler. 
Grammar aud Composition-C. Buehler. 
Honors-L. Stevenson. 
History aud Geography-C. l iuehler. 
HonOl's-R. Tschirhart. 
Arithruetic-C. Buehler. 
IIonors-E. Cronan. 
MUSIC. 
Piano-8e11ior Di\·ision-H. O']h:ien. 
Honors-J. Hogan. 
Piauo-.Jm1ior DiY:ision-H. O'KeefP. 
Honors-T. Kelly. 
Violiu-8. Parks. 
Hono1·::.-,J. Susa11a. 
Examination Honor Roll. 
191-:1.-1915. 
College Department. 
First Class. Second Class. 
,J. H. Ho"·ley. .1. E. Dwyer. 
,J. A. lfoekesy. H. Fedewu. 
\V. Jt'lo.m1ery. 
,J. C. Kellv. 
W. )IcNahh. 
A. O'Donnell. 
F. Ho('kwood. 
W. ~torey. 
I 0-t 
First Class. 
E. Allor. 
II. Benner. 
~. Chri8te. 
('. Dwyer. 
\\" ... GarYey. 
Y. h.€'nnedv. 
"\¥. Long. · 
. T. }le~lilhin. 
H. ~Insah•i:;. 
A\... Puge. 
First Class. 
}f. Kelly. 
. J . (11.i l\C··:v. 
First Class. 
. J. JI 11 llPn. 
H ig'1 School. 
Second Class. 
\Y. Beusette. 
F. Collins. 
i). Forner. 
B. Geller. 
Y. f:htinan. 
.T. Hall. 
r+. Hine. 
A. ,Jacques . 
H. Kline. 
H. Laporte. 
.T. Long . 
. J. :\f cCJoqkev. 
r . .Mugau. . 
L. Pag·e. 
Il. Parent. 
L. Pc~trimoulx. 
jf. Phillips. 
H. Pra:r . 
. J. Rnsalla. 
Commercial School. 
Second Class. 
B. Krupp . 
Preparatory School. 
Second Class . 
D Brophy. 
('. Buehler. 
H. Cowa u. 
E. Cronan. 
:\I. Donnelly . 
.f. i\lc·E,-oy. 
~L (fConno1·. 
r,. Henume. 
TJ. StephPuson. 
TI. Ts<·hirhart. 
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ACKNOWLEDGEMENT. 
At the c.J.ose of the se;holastic year 1914-19]5, which hai:; 
been particulady successful, we wish to tha11k pal'cnts and 
friends for pahouage aucl interest. We grntt>fully aC'know-
letlg-p the follo\\ ing- gifis to the College: 
A very heaut.iful rose window for thf' chapel, <·ostiug 
~.oo.oo, from )fr . . John )Iohan, Detroit I 1Iichig.rn. 
A chapel wi]l(low from Rev . .A. .• T. Cote, C'. 8. H. 
A chapel window from the class of '94. 
A d1apel winclow in mPmory of Rev. A .. T. Mo1·Jey, C. R. 
H., from the students of 1Dl4-1915. 
A <·hap<->l window iu memory of his father, from Re,·. 'I'. 
F. Gig11ac, r .8. B. 
A chapel winclow iu 111emo1·y of Rev. T. Jl'. Oiguae, from 
th<:' mem hers of his family . 
..:\ memorial window to Uev. l•'. X. )IarseiUes, from friends 
A C'ash donation of ~40.00 from Rev. C. C'o1li11s, r. 8. B . 
. 
A eaRh donntiou of Xl00.00 from Rev. Fnrn<'is .J. Va11-
AuhH•rp, Holy Rosary Church, Detroit, 1Iithigan . 
.A cash ,lonation of $1!1.00 from Rev. "\Vilfrecl Langfoi~,. 
\Virnli-01·, Ontario. 
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